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.¿M- :rttó S  F&RSONA^a 
Q®E SUFRIAN DE 
'i D O L ^ E S  DE^ OABISZAf- BEU- 
j MATÍGOS, NÉRViOSOSi ETC,, 
1ECT., DEBEN ENSAYAR
EL SH íLC ESiC O  “ í f m ,
f N ^LLO,30,QENaMüS N :»=APEÜ 39*̂ CENTIMOS 
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EL PÜR6 IÜ T E  ‘BESOÍ*
25 CÉNTÍMOB'
£LIX](j|l B E S O Y , cura dolores de muelas, GiiigivitiSj 
;b|i^titíá y  demás Ínflamaéloneí de' la boda.
E Ü X p  B E S O Y , initííde las férm entadonés anbrma-l 
íes de lá'bbca y  «Bvita las inreóciones. :
F raseó , |tó s  pes© ta8,r - P r a s c o  d e  é n sa y ó  7 5  c é n tim o s
T O S  .
La  Q Ü I ^ A ^  Ú N  SO á S 
L O  D ÍA  E L
U C O B B fiL S A M C O  
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Situado. #n la Álamstírda (Jaílós lfa«s (junto al Eanco ¿® Éspaifta) . 
Saedóú dasde las 2 de lá tarde a 12 de la noche, Teriñeándosa !a rifa 
los para los niño? a las imatijc de K tarda. H ^^ Dom in|^ programa grai^d^pso.
LOS MÍSTEÍtíOS DE |IÚE¥A "
ULTIMO día dei soxto episodio en dos psirles, titulado
'^-^ñÉT-L: \ /  A  ^  P» i P k ^
^  Compkt&rán 9Í pro0$¡mA Im  EBTHB^&S larga duíaoxóti) «La alíagpía os 
imprudaní*» 7  ia d» ÉXITO delirante ^ue hoy** a por última ̂ *x CHARLOT
(lONSBlRJKaxtrifmttdameat* cótiáÍGá íútsrpfafaá» poi* «1 gí^%íO«t*imoártísta Ghaiflot. 
Predoa: Pi«f»rondav 0'30.r~G«n*ral, OU5.-"Medias jgenópaio» O'IO* 
ate.: m aisna  Lnna&.-enteiaft:'. díá, 7.! Apiaodü>.^6r!Üuas..n¡M«eífeA4a.JSJiam^
Fetit. palate.
Seccióncontíaua de 2 a 12 del* n’oelíe 
con regalos a las cuatro y media* ;;;;;
Grandioso éxito de k á  sensáelon&Ieis 
episodios 13 y 14 enserias '
L A  M O N ED A  RO^TA
i 3 episodio danOmmadó «Su pes del 
tesoro.»
14.'’ episodio «K1 sótano do la muerU».
Exito S» ia cMta «Gato hurló*».
Exito de la .graciosa película «Serafí a 
en a l bái!» da naáaéaras» .
PíiÉd&Sí^'.Poii^ihdh 6;atftra4*is¿,3 ptas.^ 
Bniac*, 0 30; Geoiarel, 0 16;'Media, 0 10.
Q ttOdan sin afecto par» hoy le* p*0«».
Htiy^ gran fonoiou d«f tardo, a la* cuatro y media, con rebeja de precio*.
Tr^s gpndos debuts:
L a  A É R ÍG Á N IT A  -  G O N Z A L IT O ríM lÉ L A ^ y  L O S  M A P R IL L N IT O S
RsapaUcíóa de la hermosa canzoódtís^^
0.15Platea, 2 5 0 . — *Bulftea. 0.40 — General,
Por la  noche, secciones a k s  ocho y madía y a las díei.
, 'Eepción oqn\ínua ; én las Iccahdades. 
1íi<»¿Üó pfogpáiha pdr ics cuxtrb húmeros citados.
P.átea„3 píesetís. Bfifióa, 0.60. General, 0 20.
Salón Vlctór̂ a Eugents
En sección continua da 2 do k  tarda a 
12 de la.,noche «xtr&ordiaa,rio.programa. 
Exito inmenso, de k  sensacional obra 
V ID A  V EN D ID A  
por ®1 gran actor A. Gifppozzi. Hoy úUi- 
m o.dk. ■.
GP¿í> éxito 3|#  risa 
G H A R LO T; JU E R G U IS T A  
que hoy so «xhibo por útíimu-v z. ■ 
Kstreno de la grEc^^sa cink 
A M O R Y D N A M IT A  
Mañana, «Sansón y Dalils ».
•Praósos: Pkíeaaj 2 pís,; Bulíca, Q'30; 
General, 0‘15, Media, 0 10.
e s s a s s M
LA\ FABRIL . páLAC^-pil^A .
f  ábries de lUoBáióos hidráulicos y {dodxa iuliifioialtpféíhiadoeónmódalla de oro eokTarlas
r exposiciones - Casa fundada en 1884. lia mis antigua ap Andalucia y de mayor exportación. 
Depósito dee cemutoiiy.oaii^ hidráúliéaé Ae las iuejóreS marcas .
J O S E  H ID A L G O  E S F IL D O B A  
EXPOSICION , , MA T A t i A  . , F a b r ic aM arqués\deL arlos, 12 ‘ t M a l a o a  . í PUERTO, 2
arbitraje internaciopal; cus varia j ten­
tativas para obtener la neutralidad de 
Inglaterra, pero sin menoscabo de la;
pis; y  tabernas, intejm iuables discu- 
siemes, escaram uzas, plelim inares de 
laf,bateítas, primaireraiés y  vérañiegas,
I »  d̂pBÍ6B Bl i
^  tq enorme u© su ejercito y  ilota, la to - % laúit̂ -̂ iiítiiitiihúc nAiArdc; ■íriiii¿ o-<rítii-íií'fnn'fKi
lerancia para con el
IZápeolalidades. — Baldosas. imitaóióh á mármolés y mosáico romano : Zócalos dé relieve oóh 
' pÉfceiU»dej»penet6a;*graarv'arledaU‘gH iosetasimr» aceras y almacenes i Tubaría» de eamentos
tliTERATUR/1 DE LA GUERRA
¿4Y O  ACÜSÚ,,
por «Un alemán»
Quizás las ;d9S obras relacionadas 
con la presenté contienda münÓial qué 
han producfd'o ihás sensación son: £"/ 
séntido común y  la guerra, 4 ® Bef- 
nard Shaw, y  Yq ücuso, de «Un ale- 
tnáu». E l hecha de ser vocei .francas, 
rudamente franca», que dkuonan del 
concierto general de alabanzas á que 
los escritores dé lós páises beligétán- 
te^ aparecen entregados en, hoapr de 
sus récpsctivas naciones, ha atraído 
sobre esos libros un am biente que es 
en algunos 4® «inípsitia y  en otros de 
respeto. Del Fó ccá¿ó sé han puhlícá- 
do 172.000 ejemplares en íalemán, .in­
glés, francés, holandés, italiano y  es­
pañol. ¡Tal ha SidÓ'Ia ,79^32 cufiósldad 
q^e Itó logrado despertaU^ eáícíón 
apañóla ha tenido el cíidado  4k.Mé 
petar loa bíánOoS dé íá edición aíema 
na;.:; Au:^ asi,, resulj» un libro fuerte,
Cpn iatícha pimíénfa;
Lleva la obra p o r lema una canción 
de los estudiantes alemanes:
«El que cáb'e lá véfáaá y la caítá, 
es verdaderam ente un miserable.».
Acerca dsl fondo de esa verdad po­
drá discreparse de lo que eú las pági­
nas sijguientes se expone; pero acércá 
de lá ftenquézá én la exposición, no 
puede haber reóelós.
Ademác, justo  es adye^tir que no 
debe éncüÓrxrsé bajo él pséudóaipio 
ün indocumentado; sino una persona 
muy conoeedora de ,lá historia diplo­
mática de Europa en los últímbii áftos, 
por te « ^ t ^ a n d a  a»  'Cámpea
en toda la obra.
, ' •  ...
sqAlemántej^ífÓSpiéflák? *1-
título del primer capítulo dsl libro,.y 
de su tono y orientación puede juzgar- 
peconéólo leer Iq'a priméráá líneas, 
qué dicen?
«si jjn a  ley sobre la réiponiabllidad 
de los ministros, p'rómótlda coro'ó otras 
m uchasF béllah cosas áí püéblo píti* 
siano, d ^ d é  hace sesenta y  cuatro 
adnis» ei^ifttSéSe hn^Alétoéhte, comp en .
todos Í9S 'p áí|a i
; laiuentario», éM óctor Rethmann-Holl- 
weg, canciller dél imperio y presiden 
te del Gabinete'p^ühiáiib, debería ser 
llevado a lá barra'jr Cbndénádo.
__̂ ^1 autor da Vo acy^o no se da por 
¡í;|Confeacido acercada Ja s  razones in- ' 
S lP cád 'aupór A lam attia^Ú  fayq'r 
í*guerra . La jt-azón da la cultura qs re- 
; chazada "4bÍ|lano, y como’es'una a las 
que con rSí^ frecuencia suela alttdi¡rsa, 
creemos 4ó  interés reproducir esos 
juicio»;
«Segiin la íopinión de nuestros eapí- 
: ritús directores—dice-*-, se luchá ¿ho­
ra por ̂ c p a n á a d  o 1a supremacia de 
las diVersés ctílt,nras enemigá».
¿líase yiito  j ^ á s  parecida locura? 
líá aplástahte 4prrota que ÉrUheiá 
tufrió en 1870. ¿achocó, o Binaplemente 
ameaguó. la cultura de este pa.fl?
La dominación ihapokónipa 
yó una sola partícula óe tíuéstrá edítú- 
ra, que precisamsni|8 en ca^.ópo?ú;|n í 
c k  r4jn-brillo incomF^^*^^"^ rntna-
pílPqutíttavttíP Grecia,.-^fnictaren 
la \cultura griega? Lo conwar^n fue 
preCTBament© lo que ocurrió: i 
tu arte griego subyugaron a
Roma.
¿Y el ci^tiaiiismo? E l oequofio país 
de GraUíea-|uo itóphsb\ TÔ  
espÚ'itútet impelió Romanó?
¿Cómo’í e  ihMde, udémás^ hablar de 
una techa dé culturas, cuando no se 
■rnTata inás qué' dh htta lucha ‘de «atitl* 
culturase, de hhrhaties fep í|3foCa«?5*? 
¿Tenemos, aGafQ,uoBoíros la intcncióu
‘CC'.'V-• .í-~ » '■ --
Meunier y  IMaeterlinck, o abolir éu 
Ól5rá?> ' v , V
A hdrdásé después el t^ma dé ],8Í ,re- 
süítarán yietofíoSas Além'ani^a^ y A us­
tria, y  empieza el áptor por examinar 
la situación económica. A  iuicio suyo, 
1¿ aupérioridad dé; Icúi lUfc^f^ión ese 
orden es grande, «y no puede sér com? 
pensada por la habilidad y  la fuerza 
militar alemanas, y  por los sacrificios 
humanos o materiales, por grandes que 
sean.»
«Lá industria—escribe—rio trabaja 
más que para el consumo del país y 
p a ra las  necesidadéé del ejército. El 
dinero para los auniiníátros militares 
es dado por el contribuyente alemán j  
no prqdiupe aingúa interés.^ Una sclá 
cláse no éatá akotads: la ldiuloa agra­
rio»; éstp» son. 1o(b instigadorea, los he­
raldos de-lá guerra, los imperialistas y
_ _______  ^ . __ movimiento.
1 «chauvinista», todo esto son factores 
- que Indican que Alemania, desde ha> 
¡ cía largo tiempo, acariciaba lá idea de 
i una guerra y  estaba dispuesta a suscl- 
ví'tarla,'
4 Con estos ariíécsdentes, llega la 
^ obra que comentamos al exátnen de la 
i  paz futura, y  se pregunta que es lo 
I que debe traer y  qué es lo que traerá. 
* «Dábé traernos—dice—lo que los 
espíritus más esciarecido» se esfuerzan 
e ú  obtener desdé hace siglos: no una 
SÚspsuftión de. operacionés, sino un e s ­
tado de paz duradero descansando so­
bre; una base legal asegurada.
E l sistema actual, que consiste en 
apoyar la paz con la puntas de la b a ­
yoneta», ha hscho quiebra, quiebra 
para siempre. » _ -
la^^riloíéí-ás c.ólerás y láiá e^raltácíoues 
iniciales.
los «Ghauviniatas» , a tes que elpueblo 
alemán es deudor dé lá catástrofe. De
sué filas uáléfi tes cbrbtiéfes y  los gáne 
ralea, los Béruhardi y  lri« Fraebénius, 
que prescriben al imperte su misión 
histórica y anuocia «8U teúá .áeuiáiya.»
La clase obr©í;a y la burguasja,-m er■ 
cantiles o industríale», , *pádeoen, eu 
cai^bio,, enormemente, hasta e l ex tre­
mo de que él dorainia dei mar resulta 
declslyb párá lá vlctbríá, en séntír del 
autor. . .
Támpocó rísu ltá  müj^ halagüeña pa­
ra  Alemania la sitURcióS rmlitár, leyén- 
dp tes páginas d,é Yo ácaso. Lbá térH • 
toriós com quistádoa'pbr lo» ejércitos 
alemáftés éri Europa conpéasásé áobrá- 
dapiente con te pérdida de todo el im ­
perio colonial germano. La gran ilu­
sión para Alemania, ssgúa  esta libro, 
es invadir Inglaterra; pero esa ilusión 
es iíTealiZábk.
' SI .la  9mpr< sá;,llíJg^ra ■ inténtarsa,
ceptépares .da. tejles
dios a Inglaterra, el pueblo entero to ­
maría las armas cóntra nosotros; nuea*  ̂
tros soldados, separados de «u báse de 
Opsracioúes, serían acuchiiládí^. ’
Y -áii íérthihá él libr'b.
Libro de sensación, que sugiere 
ideas, qúe ea propicio para la polé­
mica.
¿Quién é§ su autor? ¿Quién s« éucu- 
bré bajo éí péudóminp?
El nos dice ón el «Epilogo»:
«Un alemán ha escrito esta obra.
No ha sido un francés, un ruso ó un 
inglés.--;-
U n aíemán honrado e íncotrUpíiMé, 
que no ha sido comprado, y que n,o 
está para venderse.
Üh alemán que ama a sú país como 
cualquí®f®i y  qri® ha escrito este libro, 
precisamente porque le aína.»
Y todo esto, llevando por lema las 
pateb¿:a».;de^;Bak^^ que son in­
sensibles a las tinieblas, no buscan jai> 
más la luz.»
Tal es el Yo acaso, que, escrito en 
seis idiomas, ha recorrido ya el .mun­
do, despertando adhesiones, ataques 
y controversia».
Libro de polémica, ha llenado su fí- 
náll^adv^oy
da» pártéjs,. y  muchp» de b^s .ta^dria-
étítieds tátif iiiibs han dado en íir- 
meilk sensacidnal noticia. Gadriá y  Jo- 
selito han hecho las paceá.* E l semána- 
riótetié defendía al espada mejicano ha 
desapareciijío, víctim a de la  reconcilia- 
c ió |. Y Jósélifcó, magnánitild, hh órüé- 
nadó a su súbdito E ehevaíríá , ém pre^ 
sar|o  de la plaza de Madrid, qué con- 
trafe al iuyéntqr d é la s  gaoneras...
¡Qué impresión han causado sucesos 
tan  enormes y transcendentales!... ¡Qué 
de comentos! ¡Qué de frases! ¡Qué de 
exdam acio’ries! ¡Qué dé ironías!...
Madrid éá uri encanto. R ecuerda a la 
Bizánció de ía deeadericia Bajó im pe­
rial. Las Hzantiiíos reñ ían  y  se de­
gollaban por; ísi.éra creada, ó increada 
ía luz delT abor. Los madrileños r i ­
ñen, se pegan y hasta se pinchan por 
si Jqselicó es m ejor qíie Béíírionté o 
por si Gaóhá y Vii^rité Pastor tienen 
o no?razón é ú  siis pleitos,..
F abián Vidal..
Madrid,
PARA UN NIÑO POBRE
víliíúo, UüA ptóttída da «Tute» entablada en 
lániesa dé Vérdítú, hs sido la cansa de todo.
Al priueipió de la guerra, Sarrail acusó 
ai któínprinZ, veinte én bastos y veinte 
más; y ahora, Petate le ha acusado-lí® cua­
renta. La partida, la lleva el kromprinz ca­
si peídidá, y no tuviera nada de extraño, 
que le fallen el As, y le ganen... hasta las 
diez de última.
Obuio te fateilia germahófila no está aoli- 
métada á las contrariedades, gracias a la 
Agencia Welff encargada de súmtefetrarle 
alegrías artificiales eü constantes «inyeccio­
nes» radiográficas, la tristéza ha hecho su 
af anción, f  ínilagrb será que no teíngáíiiós 
un quebranto.
Algunos amigos,.hemos radibtelegrafiádo 
a Wolff pidiéndole «tela de veranó»; pero 
según se desprende por su silencio, ía Agen­
cia ha agotado sus recursos, y sólo le qúe- 
dkn algunas «mandangas» dé poca oon- 
fî anzá.
La última qué envió, fué dél género có­
mico-marítimo: , -V
*Flgta alemarut salió ratonera KxeVnmr 'del 
Nqfl!e.^ñ'gu'&s'fM detuvo algunos har-̂
eos, a los que dió <teertíjimdo*,—Flótii-'mar­
chaba tres'spaciones', acompañada zeppelin,. ]ja~ 
ra *hvüañY;̂ 'éséiiipia csGuáÜrd iñgUáa.v, í : ^
O mejor dieho:  ̂Una escuadra que navega 
arrimada a la pared, ácómpañada del sere­
no; que extiende certificados a los buques 
«incrédulos», y que además, está decidida... 
a poner pies éh «polyórdsa» en cuanto le 
avisen que viene él̂ «0oéo».
íne^dÉrno
(Situado en  MaFtiricog)
Megníficfcs faactonfi» Ue, y, 
noch$ papj» hoyDoB^inyy-
£0 lá rfúiitóión dís xtitrn se t tg á -  
I  tesé * lo» hiños h  m*gaíftc»a ctjaévj 
áp dulce».; 5 :
CiiiNta ie la 
Caja ?osfal le Altorros
Éfi él ábte bóiimémprátiyo dél X 5 ^ I l  
aníversárío de la  íundátíón  déí Cuer- 
pó dé Gotteós y  para  célébrár la  inau­
guración del Servició’püblico de la Ca­
ja  fo s ta l  de Ahorros, se acor4ó abriF  
’unaílibfeta de dicha Caja a favor del 
niiib más pobre que haya nacido en 
Málaga e l  día 12 de Marzo de 1916, en-, 
cábézándola cojn la can tidad 'de  31‘50 
pessetas, que eoin ta l , objeto, se recaudó. 
;Y p a fách te^ liM ^
se hacen ptlblicas estes ádvértenctek  
¡^licitudeh y a jjuáicáé^^ '
¿Y no,se ríe lá familia germahófila?^ 
¡Vamos, hombre!-T-Pues va a ser menester 
entonces, haherle cosquillas con una plumi- 
ta... éh tes piantaé d.é lós pies.
: EaSCACIO.:
Pfcgfssas. 12 tê 'oógidgs»
!12. Bátupañáo >ECúnti#oíiiai¡iVito ei-
íxíiínRtogróflco.
. Estreno d« >«& jnterss&ntíftíma 
d« larga duración,. tjíu!»da 
L Á  T IE R R A  P R O M E T ID A
Exito GttÁa vírz mayor de is sím- 
aátJC» b*ilaf*íns
P É P ÍT A  D IM A S
, Rsspaiú'^ten á» la noljtbiá cavize- 
'n»íísta'
L A  HUÍNGAR A
B*byt ia gra.n p»?®]» «t» hí»ílós 
L Ü Ó É R O -M A R Q U E Z
,:^taca, 30 cts.;)(Generate 20 
Mediá, 15 id.;)(Media, 10
La Exposición fle la
Acacíoinia de Bollas Altes
V ,
BENEDira-MEZgUITA ,
nos impone el arte, como con-*
mientós idhfeyiyirán á
V ®  f  e p u b í i i M í a
dentro Republieano: Federal
No
dicióü sine qaá hón, psx^ llegar a lo  
selecto, hácér cosas éxtrafiai 4© colo­
rido, ea  pintura, de linea, en escritura, 
de armopia y  contrapunto en , música, 
de metrificación en poesía. Pero, s i es 
necesaria, ineludible; la sensación esté­
tica de aquéllo que Se quiere darfo r- 
“““ - — él color, cóñ lá línea, con
elfiiñó ésté béheficio, lo sbliéitáfáü bpt 
éScritb. en jtepel corfiérite, del séñ 
Admíuistrador de éste Principal i
vSfimm-del ateaiae artístico,
habiteu,.Mci?ndO qortetfif.te.^ , ficante para que puedaexterior a s  Qjggánicos déla cámara oba-
el
Bonedito tiene esa convicción inquc; 
brantable y  sigue su pincel obediente 
y  sincero las sensaciones sanas, ínti­
ma», profundas de su conciencia a r­
tística.
Su alma se apodera totaímierité de ía 
expresión del modelo, lo recoge en su 
seno Intelectual, lo hace p a lp ita re n  
su imaginación y de ésta pasa al lien­
zo con toda la intensidad emotiva que 
el natural le ofrece.
-E l retrato  de su hermana es una sín­
tesis perfecta de las corapléjidades 
psicológicas que han de desarrollarse
iTiíiuce*he aátd^ér 
éa, rusa o béléa? ¿Queremos renunciar 
á Darwin, NeVton, yi^péncer; Xotetoi 
y Do»toie^»kl; Voítair®» J^ous|éáü, 
ZoteV Gohébufí; Rub'ehi, V an Dych,
A continuación son examinada» las 
oulpábilidades de la présente guéita.
El pensamiento del éutor puede resu­
mirse én éÉlós chúneiádbé, qúe ¿1 
misteb »e encár^ádé destaéar dél res­
to de la obra: ,
«Que esta guerra ha sido proyecta­
da y preparada, odeide hace mucho, 
por Alemania y Austria, 00 solamen­
te militar, sino tánbiéa políticámetíté.
■ Qáe éstaba resueltój desdé hada lair-
g b ' po» puebíp
alérnán qtie este guéfra ófensiva era 
d«f ensivay p o r á&r ~e«te «1 íPDte ta * ^ ^  
de despertar el entusiasmo popula.?-; y 
Que esta guerra tenía por Objeto j 
ofetepér, prime?̂ t* Í3 hegenaonía sobre 
el continente; y desposeer deSpUé» a 
íaglátérrá de su pápel de |)fimera po­
tencia mundial.
dé'-iiú. ĵLxámeu detenido -d« 
la obra de;Bernhai|di, «Alemhrite y la 
pifókima gúerfal, dicn «
«Se objetará: jEl incremento del 
pueblo alemán; el excedente de los na­
cimientos, que era cadaaño da 80D.000 
seres, hacía .necesaria una expansión 
terriWriál. ¿Dónde podríá’n éitoi Vivir 
y ganar »q pán?
La objfción eS ten poco sólídácomq 
te» proéedeotcs. Si Alemania hubiesé 
sido, en verdad, demasiado pequeña 
para nutrir »u población creciente, )C-1 
riámoro dé émigrantés debería aumea- 
tar.Ái qontrariOi ha disminuido; Ale- 
mañia tiene sus mej'ores clientes éa 
países que nunóa ha poseído, y qUe 
nunca poseerá, como Frandá, 
Inglaterra, IlÉiia, Atfeéíicáj y
 ̂ ..íp-l...,: í: '
- I ^ i n  ac«so,Ía'actitud, general 
de Alemania, desde lá prlmete cemfe- 
rerfeia deT.a.Haya; su» negativa» fe» 
petidás a límltaf I08 í^rfnaméhtos; sn 
oposición a que^é creara una Sala de
Se ruega % los jsoqjos este Centro,
concurran hoy Dqmingo 19 del cô  ̂
rrlente, a  las .nueve de la nocfie, a  la 
reunión ordinaria que ha de téner lu ­
g ar ¿n ñuestro Iqcal social, Sevériario 
Arias, núm. Itehon  el fia dé tra ta r  
asuntos de bástante interés.
M álaga 18 de Marzo de 1916.—rEl 
Secretario, Eduardo Carhómro.
Tjassólicitu4és se'adm itteáñ d9sde la  |  con éxito. .
féch¿de lapúbhcécíóh  4M ® te E l objéto lites, nimib, siempre que
hásfa el día 414^1 : . |  constíteya ;4 é  tiua nota de co-
rr.1 j... j  lor,.por ejemplo, tiene que.habier pasa-
. . .  . , a i do por el momento esté tico ' del alma
por los seftores Admiritótrádor de p del artíirta; y  squello que no tonga
cura.
rreps. y  Presidente de la  Asociación i  
de la P rensa, y  ad ju d icarla  >la lib re ta   ̂ ««« 
ál niño que, a  su jiic io , reúna las cua-  ̂ qu®
li4 ^es ,m ás  adecuada^, sin que su re- i  alcánzára esa fuerza emotiva con qu 
solución pueda sef" apelada, nos habla el arte.
C o n d ic io n e s  , " ***
L a libreta de la  C aja Postal de  ̂ . ¿Véi» el gracioso retrato de^ niño—
Y'' la m ism a Ríncéridad para llevar el 
color de ía paleta al lienzo conduce 
muchas veces al acierto 




De orden del señor Presidente, s®
cita a Junta  genéral hoy día 19 del co-
dué se pintá.
Lbs retratos que entudiamos lo de-
mueitráP., , 1
B sneaíto no emplea en todos los
rrien te , a  las ocho 
che. a  los señores
2  Ahorros , se íibrirá con te  cantidad de  ̂ porque 
f  31‘50 pesetas á  favor del niño a. quieh ,• blemenen IOS t o r e  simios oei
;  ; ; ^ o « h ^ ,v s w to p ü b a < > to  m
reses hasta el día que cum pla vein te  ¿acióu.dé terciopelo cón que noscuarto distrito, Huerto del Conde np mero 2. ^
M álaga 12 Marzo de 1916 —-El Secre 
' f a r i o r ú u f - . ....... —
d l Centro ^
j l .
^ a’flós de edad.
Si él pbseedbf dé éste Hbf eta fa- 
/  tieciescr^U rm jb^ aníes d® los vein tli l tr
retrato  debe dé ser inoubita- 




 ̂ ricia éí contacto"'del plumaje citando
íjbsr aníes dé los veinte f  palpamos un ave?
'..£9 fnViG . Piiea el momento sentoriai que
Juventud Republicana
Hoy, a las dos y media de la tarde 
celebrará ju n ta  general orditiaria de |  
segunda convocatoria esta entidad.
Se ruega  te asistencia.
B1 secreíario general, iS. Ferndn.de :Eo-
G H O N I G A
DA LO MISMO ^
rá|aga 16 de Mar«o de 1916.
' ^Administrador de Correos 
Agüero-
Blt^résiáenté áe ía Asociación de te 
Prensa,? Jbíá Cííiíom.
. .................... '■■■ . . ...... .... ...
del áftiata.
s  Y  éste para traatedaibos su
I  momentos esa técnica suave y concisa 
que éri ellos encontramos; pero al ha- 
L cer retrato, su observación se^ deja 
j  arrebatar por la exquisitez de la inter- 1 pfetación en la  que estriba el éxito, si 
' esta exquilitez obedece fielmente a la 
■ emoción estéticq intelectual que deba 
i de sentirse, coiüb acto previo impres- 
\  cindíble; emoción cuya transcendeu- 
' cia, a veces, amenguará las im perfec­
cione» d® la forma manifestándose, no 
obstante, la expresión, del rriodelo.
Ahora bien; cuando la forma, y el 
color y el espíritu van tan intensamen-_-..-H. t̂ rx4-fn4-r'\  te unidos como aparecen en el Retrato 
la- ’sénisa- •, hermana y  en E l niño de la ga- 
Cró'ri, iiotevó^ qhé áciidir a procedí- ¿g Bsn.eáitp; cuando la f ] f c i ­
mientos extraños da pinceladas y 4®  ̂ desprovista de toda, prejuicio,
matices; lé bastó aban donarse al sentí- |  a la sensación exquisita que
miento que éxpériméntaba para refle- jpjpj-jixfa él modelo en te í^píritualidad
E n M adrid hay una epidemia de 
catarros, broiiquitiá, pultiitmíás, é tré -  
te ra . En Madrid, raro  es el día en eme 
no se muere alguien de hamte'e. pí» 
Madrid, los pr.écios d% los ailri>0ntos 
han alcanzado p.fapéreioneé fabulosas. 
E n  Madrid, el núm ero de desahucios,
BE LA &BERRA
j ario en íá obra conformé se lo hacia 
sentir el natural, sin preocupación, al­
guna de la técnica.
Bueno está que un artista  en su»
# h  tofi<« tes JhiejttbrOB de la cómúhiaaá 
gerinanófila ,S6 nota uh vaho . do tristeza.
dsl artista; esto es; cuando en la pale­
ta no sé buscari con incertidumbrea y 
esfuerzos los tonbs, sino que sa van 
encontrando por uná aucaspu gradual
amontonado en plena calle, bajo el cie­
lo hosco, qtie lagrimea, lluvia menuda.
Y sin «m báfgo, en 'M adrid sólo se 
nreócupan de lá  Isró^iírih teW pofáda 
taurina. E l pasado Domingo, como no 
hubo toros a  causa del remporál, las 
e-entes aguardaron con impáciencia la
salida dé loa periódicos dé la iipche.
jCómo habrían quedado jOáelito y 
Belmonte? ¿Quien habría &añado—aho­
ra dicen así—al otro?  ̂ . .
y  hubo en las pe>fiús de los csíés,, tu*
ÁqÚehós séyblantes tari alegré; en tes que 
se reflejaban te ironía, se van tornandolbi• 
liOsoSí •
Un amigo mío, muy «fuerte» en las enfar- 
m^fléd^s dé lá gláridúla hepátioa, me ha di­
cho. en «secreto»; Totes los síntomas de te 
eiSrmedad de esa familia,: indican que el 
hiéádo sofrenen süenoio. Las tristezas y las 
contrariedades aon,66mnnmente,te cansa de 
esas afecciones que» a veoés, degeneran; en 
nná «Sinfonía» de Wagrier. (Músicá ale- ; 
mena.) , ^
Mi amigo,.a pesar de su «oje;éUnico»,íco-; 
mo no está en unteoedentés, no he dádo eh 
el clavo.
La.Verdadera «Tía Jáviera» da la enfer­
medad que SI 
uña «Ywdlaaaftis» sgnia,4« I?wttógti<io||rá-. ^«ales.
primeros pásos; esto es; en sus prime- „  expontárieá, y se trasladáa al lienzo 
ras pinceladas, se preocupe de láfac- ^ m i s m a  expontarieidád, acarl- 
tiírá, y crea qüe uria péedno soltura, \ ,claíid«> riempíé te impresión recibida, 
revelada con toqrira deqláidóS y gvu- Tográí plaémaHá,̂ ^̂
ihÓ«4¥4ihtetá Vá á al rnaes-  ̂ factura, ni dc^scuéte, u4 de estilo.per-
tro; paro ea cuanto Se adquirió lapfóc* 1 entonces sé cónsigúe ese arte
tica precisa para empastar el color, r perenne, inmutable de Bene-
esfumár dbé matÍG»íS contiguos y ha- l riiybs secretos no pueden adqut-
llar útía vélaáúte coriveriíwíe v /fítse sin te fáCultád ingénita del tem-
tió^edri íá espatiria ía Capa freíM̂ a *ie
colon para qúe surja jénué el matiz de 
te despojarse el
perám écto qú® «ienté por xnspiraclón 
natural te preextetanda del retí«3 o 
.emotivo de su emoción estética, a  la 
cual se subordina bellamente la forma,
n i ^ t p  álgúno'pxéi:úé4it^^ ,
'E llo  'dos lo  ehséfía Yetázquéz» s i
s5 m ¡^"disTmgddtttemiUÍ^^ |  confirma Goya, no» lo sanciona R o-
Frente  a Ids re tra to i de Banedito, se 
..expone el lienzo de Tipos segoüianos, 
•firmado p d f Mezquita. Y  esta situ?.-
■€
Página segtmda «íImn M-T"
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B a r r o s o  1 y  8 , (p o r ta le s)
clóo, acentuada por las proporcionea 
análogas de los cuadros, ha establecí- ■ 
do, tácitamente, un parangón entre las 
obras de amboa pintores, manifestado 
sólo en las miradas insistentes que a 
uno y a otro dirigen especialmente 
aquellos que al arta se dedican.
E rror muy lamentable es este de 
querer encontrar la relación que exis* 
te  entre Mezquita y  Benedito por estos 
dos erivíos; pero las circunstancias 
anotadas de colocación, proporciones 
y  castas de pintura, a ello nos condu­
cirían, si desconociéramos las obras de 
estos dos artistas consagrados.
Y  es natural que al pretender com 
pararlos se llegue hasta la mecánica 
técnica, tratando de escrutar la huella 
del pincel, la cantidad de color que 
se dejó en la tela para cons«;guir los 
efectos, y  aún la calidad del lienzo cu ­
yo tejido parece coadyuvar a la bri­
llantez de la  factura.
¡Cuán difícil es para eV artista sus­
traerse a este prejuicio técnico! Y co ­
mo el cuadro de Mezquita nos revela, 
descendiendo a ese análisis mipucio- 
so, una ejecución firme, sobria y  irán- 
ca, especialmente la cabeza del viejo, 
hay quien se deleita m ás,—aunque al­
go vacilante—ante esos encantos de 
factura que parecen hablar tanto de la 
frescura y  de la pureza del color.
Las dos cabezas de Jipas segoüia ■ 
nos, son incuestionablemente, de una 
casta excelsa de colorido, puesto en el |  
lienzo con cierta vanidad de deséübrir | 
la frescura del toque tan atrayente y  |  
sugestiva p?ra todos como para el I 
mismo que ejecuta; pero ésto no debi- I 
litó en lo más mínimo la posesión es- |  
píritual o estética que el artista  tuvo |  
del modelo de cuj^a expresión se apo- |  
deró íntimamente para reproducirla |  
con todo su vigor y  su carácter . í
Además: no puede etse lienzo com- |  
pararse con los de|Bsnedicto, porque, |  
a nuestro juicio, son cosa bien distinta. |
Jipas segoüianos, poT su estructu- j  
ra, por la proporción aparente de lás J  
cabezas, debida al procedimiento con ^ 
que se pintaron, y  hasta por su sac ti |  
tudés, parecen el fragmento de un | 
cuadro de grandes dimensiones, en |  
cuyo caso estas dos cabezas se sitúa- |  
rían a conveniente altqra, donde se ) 
perderían al alcance de la vista loa se- i 
cretos de la técnica que, erróneamen- |  
te, tan to  nos seducen. |
Y  allí nos presentarían sólo su co- |
lor, sobrio, castizo, construido con to* I 
da la solidez de la escuela española. |
Luis CAMBaONEKO. I
Los lillip u tien ses
El teatro más grande de nuestra ciu 
dad, ha venido a ser ocupado por los se­
ras más psqaftños .de la raza humana.
Prueba inequívoca da lo que son los 
contrastes.
Eaira las muchas cosas que ignoro, 
confitso sor una de ellas no saber dónde 
se halla si país da Lilliput.
En ningún mapa lo encuentro. Mas, 
creyendo fidedigno al capitán Guliivor, 
lo habitó por algún tiempo, publicando, 
dsspuój las extraordinarias aventuras 
por él experimentadas entre aquellos ps- 
quenisímos seres. Tan pequeños, srgún 
dice, por boca de S-wift, que sú altura no 
seria mayor de la de seis a siete pulga-.
d»s-
Et) comparación de aquellos lülipu* 
tienses, los que actúan en nuestro primer; 
teatro, son unos gigantes, como ai lado 
de nosotros, resultan unos pigmeos.
Su estatura, por Ip demás, nó está pn 
. relación con su artf ,  ̂  ̂ ^
Como excóntricós.beiíariñes, alambris- 
Um, y, sobre todo, como acróbatas, rayan 
a gran altura.
La conformación en muchos d« filos y 
de ellfs^ es correctisima. Qlcos,/muy po­
cos, resultan enanos.
SólQ;Colocándo.8a.al lado de nn hembra- 
hecho y dfrachp, pufdf apreciarse la dír 
fsrencia de «statqra, ,
Hailáttdose sp|ós en escena, eparaéan 
como sise yier|¿^ pon unos gfmeíps .inr 
Vertídos, a córpuleníos artistas.) ; _
Esta comparación no es mía. La hizo, 
muchos añ jsha  un psriódico francés, y 
pasó Ipa Pirineos; la usaifpn no, pocos pe­
riodistas, y sí yo la reproduzc9j 8f -por 
crecerla, muy gráfica.
Obsarvadpa .desSo lej os y sin anteojí'S 
se creérífcu niños. Pero vistos desde per-; 
ca como y o los he visto, se recónocf que 
muchos han pasado, df ¡os cinco y hasta 
de los sfis lustras.
No sé ai hB.y matrímoaios «n esa núme­
ros^ «Írpupí» df, artistas en mmiaíura 
caso afirmativo, los hijos de esás uniones 
matrimoniales represfntftríen en su pri­
mera niñtz a Ies verdaderos na|urál«s 
da Lüliput.
José Carlos Bruna.
\ 'A  'W . '
, es'ah'écímfenlo y 4 los tóéhoreá 
. loc«S\gu« ücnp«ryítá mxjjsspí»-:,
M «laqa Lunes irón síñ j-i res a hi cárcai «u cocópañía de .ios arquí- 
\ toctos provínciai y municipal para esía- 
I diar sobre «i terreno las obras que deben 
i  realizeirse. ^
^  B a n d o
' De coLÍormidad con lo que dispone U 
vígeate ley de reclutamiento, el fmnss 
I 27 dfi corriiinte mes y hora de Iss ui 
■ dará pxii^ciplo anta el ^xemp. Ay 
miento u  rovisión de las axce, ^
que vienen díefmiando los d |l Ü«- |
~ í emplazo de los áño3 de 1913,1914,1915"^ i  
i u - \  anteriores, |
Las sesionas tendrán lugar cu el salón 
de actos da esta Casa Capitular. ^
Lo que se hace saber por midió dá! 
presente, sin perjaícjo da la citación par- 
sonal dirigida a cada nno ds los interesa­
dos. cuyo domicilie es conocida.
Málaaa 18 de Marzo de 1916.—KVal­
calde, S. González Ánaya.
C á l é c d a r í o  y  c u l t o s
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JSante de hoy.—San Jneó.
Sáaí« desmañana.—Sta. Eufemia
J O Y E B I A  i r  J P L A T S H IA
Plassa de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la tíánlega, nüms. 1 y
Á
M A L A G A
:OIJAP^ .̂NTA HORAS.—Ea San 
RI d« .meñ4h*-—Eu *1 Cister. ,
Jesé.
£a crisis <n tos pofiilos
No es preciso ya recurrir al extranjeréV Esta Casa, aquí en Málaga, eonstruy 
en platino; oroTe 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más sencilla ,̂
hasta la de cohfeeeióa más enerada y exquisita. . , / ‘É
Este Casa tiene copiosa variedad do objqios artísticos' para capricho y regaioj| 
sus élecautes aparadores son parmauente Exposición de los .trabajos, que hace.
Esta Casa óffcae, ventajoaanjeate para loé[.coinpradores, las mejores marcas 
el Samo de Eelojerla, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en reloj» 
de MASCA, ropetioíones, cronómetros y eronógr^os.
O  i  S O C I E D A D
E n el correo gebérál regresó de Re­
correr difeíentfs puntos d f  la. ygea, 
el jefe de Reclamaciones, don Antonio 
'Pihazo. ' ' ' ' '  ' í-'i.
De A ntequera vino, don Juah  Xi- 
ménez de Enciso y Campos.
Del Chorro regresáron, don B^fíiel 
Benjümeá y  señora. í
D e  Alam eda llegó, e l médicb de 
aquella localidad, 'don ííanuel Espéjb 
Delgado.
En ei expresó de la tardé imarcha- 
ron a Madrid, la esposa de don Laurea­
no del Castillo y  su bella sobrina lio- 
lita Gómez Sartoriüs; el general Fér- 
nández, doó Carlos de la  Cámara y |a  
señorita María Andeslo. t
A  Lisboa marchó, el distinguido,^ 
joven, don Antonió Jaén Ledesma. [
A  Córdoba fueron, don Juan Carbo- 
nclí y  don Miguel Rosado Bergón). [
A  Sevilla marchó, el estimado joVen 
don M anuel Díaz Andeira.
Hemos tenido el gusto ds saludar, 
completamentexestablecidp, ;dé su ien- 
fermedad, a nuestro distinguido amigo 
el ex alcalde de ésta capital, doü .R i­
cardo A lbert,
A yer regresaron a Ronda, después 
de haber pasado una íár^a temporada 
en Málaga, la distinguida señora doña 
M aría Martínez, viuda de Ventura, y 
su bella hija M aría de la Encarnación;
COMISION PROVINCIAL ■'
Bsijó la presideucici áel señor Rosado 
González y con asistencia de los vocaks 
qu« Ja iníegras, s f  r«hñió, syi6i: la Górhi- 
sfón.provind*!, adójptándasé ios éíguieu- 
tes acuerdos:
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
xnterior.
Continua sobrq la ipfsa ei informé so­
bre quebraniamieuto de .embargo por los 
claveros deí Ayuutqmiepio de Alhaurín 
d® la Torre, ea ; apremió p®r débitos de 
contingente delaña 19X5.
Conceder la adopción dé í* expósita^ 
María de los Dolores Silva Teodosia de  ̂
la S. T. Raíz Gómez ds Antaquera.
Acceder a la solicitud del matrimonio 
doU' Eduardo Aguilar Guerreró y doñi 
Matilde Carvajal, pera que re le conceda 
la adopción de una expósita.: l.’-
-.-j r̂wírcriKninrta t̂íomp de Feríocarri-" 
Ies Andaluces, para ejecutar obra* de de­
fensa »n el kilómetro número 170 d i ía 
hnee de Córdoba a Málaga, contrá ci río 
Gnadalhorce.
Presidida por el señor Roáríguéz Blan- í 
cp caiebró janta gqnerel pera oí despacho ; 
oráíaario laSooísdad Kconómícá de Ami-  ̂
gósd tl Peís el miércoles 15 dal áciúal a |  
las nuova de la noche, adoptando,, fntre 1 
otros, los siguientes acnérdos: |
Cbrfespohder con gratitud f  les 
cimientos del nuevo Gobernador ih iliíer'| 
de If  pítiza con motivó de fU ípí¿a de .í 
posesión; : ' '.  ¿I
Consignar en acta ®! vivo, dplor de la i | 
Sociedad por el fallecimiento ds sus in­
dividuos de número don Joeó Ramos Po- I 
wer, don Enrique Petersen Cíemens y j 
don Antonio Gil Soldado. x
Significar si pésame & ios socios don 
Luis Gálvee Thau|ó, don Eariqu® y don 
José Mapelll Raggio por desgracias re­
cientemente experimentadas en sus fa- 
milías.
Q andar enterado con satisfacción da
En la parroquia <3el Sagrario contra 
jerpn apoche enlace matrimonial, la 
bella señorita Concepción López Cuen 
ca y  nuestro estimado amigo don 
Francisco Vicente López.
Fueron apadrinados por el alto fun 
cionarip de los Andalucesj don José 
López Paredes y su distinguida espo­
sa doña Dolores Olmo Rosso.
Deseamos a los nuevos éSpósos todo 
género de venturas,
: i;
H a sido aprobado en los ejorcicips 
de oposiciones a Ja judicaturá> con ex­
celente calificación, el distinguido abo­
gado malagueño don Luis Navarro- 
Trujiílo Pérez. |
R eciba nuestra cariñosa felicitación, 
extensiva a su padre don Antonió Na­
varro Trujiílo, qúerido amigó'nuestro.
MiguÓi y Ju«n Montero, ^resíd#h% y 
sscrstnrio rimpeptivtmsiitf d» Is Socis- 
d a i Obreros ágrícQiss d» Guévfts á#l 
Becerro, nos escriben rnaaifeetándonos 
el matesUr que existe en dicho pueblo 
con motivo de I* elevación, da precios en 
los «rfículos de prinaqra necesidad y la 
falte do trabijo.
Esto he hecho qa« lo* másíiscesitedóSi 
de acuerdo con loa c.ancejeles sócíaiistas 
Miguel Montero Tozcono y Andrés Gue^ 
rrero, tuvieran que recurrir a le» « utarí - 
dadas y ípersouas pudíentef per® que 
contribuyeren a remediar la crisis.
La enastéeión, díó por resuitedo que 
don Diego Fuentes, don Diego Domip- 
guez, don Antonio Pórsz, don J a*n B,a- 
cerre VeJásco, don Francisco Martin 
Bermú Jez, don Cristóbal Petugo^ Rom^. 
dóy doin Joeó üáttchez . Martin, don. Cris­
tóbal Gil Mairano, dieran harina, y olres 
.^sperifs pare iremfdifr «nlp pomblay de 
momaiíto le triste situación d« éqae'los 
obreros.
Teeábíón se raoeudó úna cantidad en 
metálico que foé dístribuíde. ' -í
J o y c r h d t  p l t l D 9  t a B O j ,  $ .  n  C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. P lm a  dé la  Constitución, núm. 1. 1 
-------  M A L A G A  -------
Alm&oeaá d® p o r m a y o r  y  m enor
JUAN GOMEZ GABlGlA, 20 AL M
Bétoria d« eooina, Herraj espsira «difiqa.rioinee. Herramienta*, CisAp»** dehifffsf,'' 
Zinc, Latón y cobre Alambres. Tnboria» d« hjifrroj, Piorno y eaitañe,^Tom¡Si»TÍaí
fifi
En igual sentido nos, «ácríben de Cor­
tes de IW Frontera, el secreteríó d« la 
Sociedad dé obreros eg-icaUoresi don 
Miguel Sánchez VilJanneva, .quish/ nos 
m*nifi:as.ta que h^ tenido .«que.'í.aqlír a 4a 
calle un*2 coaaisión •,d«l íadicadó G«atf.o 
para rogsE .a,je* , porsonaa.^ da po.ririó.u 
desfthogeds» coiütvj’ouyíí'a con' stí ¿hiló':á 
remediar !» qu» «xí«t«
jítd'orsí.
T-^mbróo «n vfitra pusbló algunas bu«>- 
u&s p#r8«ifi®s p^iñtáiapcn de imoDáiínto la 
angustiósa' situációa d« los naceritedos, 
pero como ®! origen ¿a ®6ta* dc«!iích08 
subfii«t»ir dirigioaoa auc»r8ciáem*n,ta 
«í señor G.ab»rn«dór para, que sóíicít® de 
los podítrfs púb'icoiíi la realízscióa de 
obres que tscupvn a los obreros sin trit- 
bejo, toda vez que esta «3 " lá’ forma más 
rápida d« soVuíióu»? la órisis, sino’ quie­
ren las BUtqriásdea prascncier sucesos do 
todo puBío iamentables. /
E L  L L A V I M . ,
.  A  B .  R 1  B : E  H  E  Y  F  A S  G  ü  A  f e
Álmihoén a l pesr m a y o r  y  m e n o r do F a r r e ta iS ii ' ^
.SA N T A  M Á R IÁ , 1 3 . — M A L A G A  it
Batería de cocina, herramientas, aderes, chapas de zinc y latón, fiambres^ e s fe ‘
ños, hojalata, tom llería, clavazón, cementos, «te., «te.
ASOtoAÓ COM
SüL FhT O  PE « N O N ia c O
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
MEJOR V MAS BARATO
EN EL
nn oficio de ía Liga ;d« Contribuyentes 
partieipando haber secundádp la  «xposi-,
ción déla Económica «bsolicitud'd« qué 
se cohstruya un cuartsi «n núestra ciü- 
dad,'';
Poner en Secretaria a dieposición de 
los socios úna lista ramitida por le Cá­
mara de Comercio paré que las personas 
quaiío deseen! pufdan¿ contribuir a 4« 
suscripción .popular paré J'ageíar las in­
signias de la, gran cr,uz df L mérito mili- 
tarjfcl sañor^doTLfelAdá fe m iñ fe
Después de pasar una temporudá en 
Málaga, ayer regresó a Mártp)ii,| <fn 
unión de sus. hijos, don Juan de Dios 
Molitíat’ propietario dé aquél terr|inp.
Notas munieipales
J u n t a  d e  a ir ió iá d o s
Bf jo la prssidfncía del Alcalde; síÜñoJr
D*i»r sóbrela mesa, a petición del se- s» «••«níé ayéí^tos '.m ' - BA UlTl Ai AAIV di A ' ÉSIÉí Aaet AaB AiM y " . ̂nor Ortega Muñoz, el informa sobre la 
cuente de los gastos efectuádos duran te 
el mes da Fábrsro último en le Ga«a de 
Misericordia, ascendente a 9.787 93 p e -’i 
setos. '" I
Aprobar la d® i* Cesa Central d» Ex- ' 
pósitos, ímportonto pesetas 2.267 81, del 
mismo mas. . 4
Mostrarse parte ®n la caasa que se 
instruye por quebranta miento de embar­
go contra los claveros áql Ayuntamiento 
de Pizarra en apremio por débito* de 
contiegente dol año 1915 
Aprobar iáform* de. ContEdurla, re­
lacionado con la cáhtidad qúé drió 
de incluirse fn  ie cuanta del Hvíspiiai, 
relafiv* al raes d® Diciembre ú timo de 
1,362'395 kilos de carne de vaca',: facili­
tados por don Joaquín 3ó^ch«z Guirao.
Dejar sobre la mesa el informe so- : 
br» recurso de &Jzída interpuesto por 
don.Bártoiomé Barranco y oírps, contra # 
acuerdo de aquel Ayantomieúto determi- I 
nandoel número de sesiones y nombra- I 
miento de vocales asociados para el pí*e- 
senle año. • f
-7  P®*'’í^*i*»a>qufáa enterada la Comi­
sión de dos csrtos de los señores don 
I.UÍ» de Armifíán y don José Estrada, re­
lacionadas con fflí acuerdo que se les'co- 
municópera que interpusieran su in- 
flaenci^ a fi.a 4® íh«áara sin efecto 
las reformas acordada por al Gobernó 
en el servicio dé vápóres a Africa. g
municipal de ásoeiádos.
Asisten loa vocales señorea Rain 
, Arsstt, Gezorla . S.almerón, Gómez df 
i® ®4*‘Cfna, Caracuel fSalínas. deí Río 
Jiménez, Martínez, Hidalgo Éspildora. 
Portales, Palomino, Lujpiáñez, Miar; Ló- 
m ína y Cortés Salido.
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
l«c.tura'al acta de la sesión anterior, que; 
•s  aprobada.
Se sanciona por diez votos contra cin­
co, fl.acusr^p d f l Ayuntamiento conce- 
díando jabilacióh, importaníé ¿25 pesefas 
al coUserja dfl ceméntorio de Sán Rifíáil,' 
don Jtfan Moreno'Fernándfz.
Por unanimidad es sáncionadó otro 
ecuerdo ¿e la Corporación municipal, 
reduciendo a veinte pesetas el arbitrio 
e/táblecido sobre,los metros de aguas de 
Torrfmolinos de noventa y nneyv años.
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión.
C a s a s
Con objetó dé visitar a ün 
suyo'qué présfá servicio éh el ej 
belga, sé há trasladado desde fes 
a Hlarritz, huestró distinguido 
don,. Marcelo Gtrumiaux^ direi 
los ^Suburbanos,
■^Héspuéi de breVe éstancia en eita, 
han' ‘fégresádo a Granada, él jefe'* de 
aquél 'laboratórib imunidlpal, ,'d,on Jián 
l^ach Herrera y el cáriónigó don d o  
tfisio' Vidal.
Tamhífa ,ha naarghadó a. dicha caii- 
tal, el ingeniero de rborités) don Je lo 
Rodríguez Torres^: ,
Ayer a las ocho de la mafiaha 
en la Catedrál, sé verificó lá bp íá
G O B ip N O
L o q u e  d ic e  A rm iu á n
Els«ñor Armmáa la aavió »yí.r e l Go-- 
berntttfor civil una cístía. ptrucipáadole 
que por el ministerio de Fomentó se han 
íibpado tos siguientos centideéefi.:; , , - 
25 039 pesétoé pera abastecimiento de 
aguas 4« Comeres. ' "
28;800 pesetas para abasta cimiento de 
Véi«z-Má!©gai ' ' ‘ '
28 800 peseta»_p*VA ebasteóimiahto da 
4e Villa na«ysi d« Algaida». > ;;.
800.000 p»s«Us p>r* los pauta,no* dí*̂
Cborro y Agujero, .
55.268 pésstBS para «1 trozo d« I« ca­
rretera del Puarto íe  les Padrfzsís a esta 
espitai.
Adémási anuncia que dentro do varíes 
días s« librarán ditorfutos cantidades 
para diversas obra* ée ia provincia.
L a»  s u b a ie te n c ia s  
Nuevamente se íeünió éyor, fu  él 6 ó- 
bierno civil, la Junta ds subsistonciss; 
cambiándose impresiones éntre los Re­
unidos.'-'- ' ■ •' ■
'Según nos dijo el señor Gobernador, 
había enviado al ministro una relación 
del; aforo- de sub* ton cíes elimenticifs.
ER TOOOS LOS ALMACENES 
___________ y DEPÓSITOS DE ABONOS
iÑSTftO.CCIONES Y FOLLETOS GRAT)$
RBPÜESENTACIÓN D E L
SÜL?HAte GF AMMONIA ASSOClATIQH
MuELue 15‘ VALENCIA ( G raoí
ü n  feío varón,
Vicente Merin'ó García.





G E M E N T E m ^ S
SPORT-VELO M&LAG&
Domingo 19 de Marzo 1916.
Excursión n.® 2, a Torremoüuos. 
corrido total, 24 kilómatros.
Hora de salid»: a les ocho y media;
Punto ¿« reunión: Piazf de Figúfróa*
Regreso: a las doce del día sprcxlma- 
dámente.
LOS señores, ciclistos que aún- no per­
tenezcan a la Sociádad, podrán asistié si 
así'lo-desean.' ■
El jefe de Ruta, Sixto Cuadro».
ax4;osia&os|
brazo, y vapor dePerforadoras a 
más modernas.
So facllítah trenes de sondaje d», al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas' con' la 
mayor rapidez, y para investigación de 
míuf ralas.
íto^U^toá y «xj^loracioncs geológj^ 
para el déscuhrimiento de aguas s u b ^  
rrán«as, ' ‘ '
Se remiten catálogos ilustrados grá&.
©ficíááS 'técméaS:L D,. Tgnácíó 
Pialé Murcianoá; 3, Válenciá;
AgfntorD. José Gonzátfi, Buen 
-so,̂  Madrid. ,
N otas escén icas I L I í A V  B -R #
w ,u cus B S~ÍÚr ~
IOS fu  el Cementerio de Sen 
han df s f l  «xhumádos por adeUák
rechoS'-dto'lié îUéhhnhré';' ■’ “
de la bellísima aéfiórita'Dólores OU a 
Medina, con nuestro querido ámlg 5,
el apreciable joven, don José Guerré h 
GalVán.'• " ’ '
d e n u n c ia d a s
El arqultsoto tountoipaLJbá denunciado 
varias c.a«ii8 datos bariiós.ique se en,- 
cqeRtran en estado rüiDoso.
JUVENTUD REPUBLiCftNJl
V e lad a  t e a t r a l
Reina gran entusiasmo enire los so­
cios de esta entidad para la velada que 
se organiza para hoy Domingo día 19 
«n la que se pondrán en escena por «i 
cuadro artístico que dirige él señor To­
rres, ei hermoso drama del insigne Gal­
dón, «Casandra», y el entremés df los 
hermanos Quintero; «La zancadilla» 
Como da costumbre será indispensable 
para la entrada en «1 local, la presenta- 
ción del híllete de. éocio. '
El espectáóuió empezárá a las ocho y 
tros cttirtos o » f  uRto, '
C irc u la c ió n  d e  t r a n v ía s  
■ B ingeniero jefé *de’ ólírhs públiceS, 
señor Rodríguez Spiteric aífUdíendo las 
iu^icicmaes que le hiciinrm el alcalde, h i  
ordefiado que por el pnento de<Tetaán se 
regule la .ciroulación de tranyías con el 
¿ fiq df que sólo pase un coche por dicho 
í  puente y nunca dos al mismo tjempó.
L o s  m é d ic o s  t i t u l a r e s  
Una numerosa comisión de méJicos de 
!• ̂ Benificfncia municipal, visitó ayer al 
señor alcalde parq derie cuenta de la 
asociación qua han constifuijdo todos los 
facultatíyos titularas', qUe tiene por objeto 
la defensa délsns íntarasesV
 ̂ ,ó la. unión, él provisor, d< 
José Ginlénez Gamáchb, ^  aéistió 
juez del d istrito  dé 'lá  'Merced, ‘ auto: 
zando el acto con su presencia.
-  ■pfdrínof,... e l
del Banco «Cipotecarío d f Ditpflña 
Málaga,: don Emilio de Oliííra I^ lz , 
padre de la contrayente y la gentil áé  ̂
fiorita de Ballésteróa,' eü 1reprééeÍEljiá- 
ción de la respetable aefi^á doña Vic­
toria Galván de Güericró,'^mád|'e Iqel 
novio. '  ̂ ■:
Deieam os etfrna Iqna de miel a los 
jfeen és  ̂ esposos.' - ^
G uadpo  P r im e r o
Martíu. M’iosa dél Pihol '
Francisco S trrfno B’ajaco;.
Mftriá Dotorés Méri'í ó'Jiménez. ' 




María dbt''RiO P'é'ré'á; ' ' ■
Emilio Plá toro Barios.
Fitomená Ortiz Rossi. :
Concfpeíón Lf ndepo Meditit.
Garlo» Ffaúqufto'Romero.
Juan’Nádei Válto. :
Concepción Herrara Prados y dos más. 
Eduardo Gómez Góméz,'
Frtscísco Torrablanca Reina.
Jo8«f« López Aijoúa. ■ ‘ t
Dolores M«nda| ,TeM 
AhtóiS® Cat#®ríii''Bárríón ufvó y ófró. 
Juan Bach GómeZ.
Josefa Sturía GarCif.
Rafaela dalia Cruz Galvet.
CarmeQ Chaca Luque y Otro.
Joaquina L«vado Aragón •
Manuel Mena Noguera.- 
Gónóepciéu Blanco fiánchaz.
A ugfl Fernández Hurtado y otro. 
Joaquín Poloinin Hivas.
Josefa Gómez Fernández , i
én el téá-wxriRtid ,T!iroptem ce Massenef, áTSálsTf, 
qué proporcionó un resonante triunfó 
al gran barítono Battistini, sobre quien 
recae todo el peso de la obra. ■- 
San Sfebastiáa.^EJ teatro de Bellas 
Artes, que debió inaugurarlo la com­
pañía Guerrero-Méndoza, ha abierto 
sus puertas con la dirigida por el , 'á i hmeCaW'w’. 
aplaudido primer actor Fernando Va- Y c«áprf uírvri! 
lle}o y él maestro Amat.
yalencia.—Las pmociones fuertes de 
los dramas ppliciacos, /sQn muy del 
agrado del público que concurre aí 
teatro Apolo, para aplaudiir áCá'raít’y’ 
asúsfeestes.
Ultimamente se ha estrenado por di­
cha compañía «La mano gris», alcan­
zando buen éxito,
Logroño.—Actúa;en el teatro de es­
ta población, la compañía dé lahenño- 
sa actriz‘Concha Cátalú y dél estima- 
d.6 actor Antonio Tórnér. ' '
JeréZ.---Eñ vista de l éxito extraordL 
nano obtenido por nuéstraúluétíe pai- 
saha Rosario riño, la empresa del tea­
tro Pririeipal ha /abierto Un último y 
definitivo abono por dos funciones, que f  
se celebrarán el Domingo y Lunes 
próximos. T
--------- . . . . Un Consueta. *
S a n i  o « , ■ i  4 í - j « ’'A L  A
7 H erruuifi^ 'dfi' s  
*̂®.hleohQien,to.̂  ̂&  Üenetorih, Itoterifi. 
P«r» fevorecé^ *1 "público i
•16 á todo 
iltoetol.
BALSEO'QEÍEÍIt I Í . ; : . ,
qulm
pBiJicidf üifiiúbifi GuraoiÓzí 
íi«á, ^08 dé gáilÓB .y'duMBfá.^0.
Dé' véUil»'- f«:-'dwi!tuétí«Í/é-ileiii 
calla. ■ ' <
pi rey fie lo« oallieidaa <«Bál8smo Qcientol»*
S ¡ «  ^  *»•
A guás ^  iVIoraializ
L a  zriejóiéi
p a r á  -éí"" ■ ■
e s tó m a g o .
Güárda camá, a Oonaequéncia de lina 
afección gripál^ nue*|:ró.éitiibadó'a^^^ 
gq, don Lujii, Loubere y  Loubere.
, Deséámoale mejoríé.
' ó E  b x f e t Ó R r i S ó a # '
iá s  e n  l a  c á r c e l  
El fIcald* sostuvo #y«r una «ntrfvis- 
to con «1 pMSidfntf d« la Audtoncia, sa- 
nof Gaícía Yaldacasáf y el de la Diputa­
ción, soñoí Gómez, trataádó dé lés re ­
formas que prfeisá ’íntoÓduóir fn  la 
cárcfl pública, paré albfrgar los presos 
•n los pabellones dél Director de dicho
Ordan para hoy DAminfgo'19.
Excursión a la Haciaada de Santa 
Clara.
■Punto d« raunión: Piazá d i la Mfrcéd 
a las ocho d«ila mañané.: I . V
Locomoción; A pie.
Almuerzo: Individual y fiambre.
Puutode regraso:. El de salida.
Hora de llagada: A 'las seis.'
Advertonpiat El grupo ds ciclistas lle­
vará sus máquinas.
Los individuos qua sin cansa justifica­
da dejan de asistir a estas axcursiones 
ordinarias, bajo ningún concepto, se les 
parmiSiirá la asisteheia a las próximas 
fxtraordinaríesi
 ̂ Jefe de Explfradoreei GmitU, i
P ^ r y ^ lo s
f^ Rtcár4®'''..Qai’ito,nia G*'ñál«..
■ ''/MfgUfix'LopaZfYilch;*' .̂;; ■?- 
Jqfé Luis Psrodj Pí rody.
I ■ • jy ? ‘■'áQüadro': ^
l Antonio Giméúisz áuVirf. 
Aiítcmjla Cari} ero Na vi s.
/María Aisoíto Mqestré; 
í?‘Mari* Ruaúo Lebrón.'
AatoBió'N€rváéZ' Vígúf rds. • 
j:''Téré«® Motíni' L e rru lifv '' 
Y^Rafaela Rodriguéz Nitvas.
-i A<ngfla Librado Cortés y otro. 
Eduardo Rey Cabrillana. 
Antonio d« la Tprr« y Romano.
J Francisco Barroso H errera..
Rafael Abala Gorerdo. . , , 
. .Tfffs* Dupla Arjonavi • , ■
JosAJimónaz Lfon.
Matilde Blanco^Hurtado y otro. 
Francispa Baena Jan. -  , 
Frenriséo Panlagua Alejandro. 
Ricard o González Ce bes. ,
Caballero ftxírai j#ro (atomá 
viudo; de ■■ ■ “
dcncia
T R ad iac tiy aa ;. 
/  lA fa lih le
í-  I- -.t - «lúes.Se x̂x&iigjón vétÓíica. df dftsif.h— 
•A bristocrólice y esm^rid»:'e duca­
ción, con única fa.j', de 16 ñ :.»/
contr-a  e l
parentfsco y
e s t r e ñ im ié n tó
desea contraer malrimonio cúu S .ñorró  
Señorita, compU ts msn tg; > ind «peÉúl^te
■a, i>D e lic io sa
«dad, con Pf-
iSS!mfd*A * \  bondadoso e í í a
^ z S í  ^  R « n íe r ía .^ (^ i«
p a r a  lá  m e s a .
E sp e c ia l  
P a r a  ré g im e n .
puzcoa).
^ Absoluto diacrscióa eseaurada 
d .T O iw í. i „  o ( .n ,s  uo *
No se contestar A a
r  s« ^
iceptadai.
toción.
DEPOSITO c e n t r a l . \  
B A R Q U IL L O , 4 , M A D R ID ; 
d e p o s i t o  BN MALAGA:. 
P L A Z A  D E L  S IG L O , 1
S e  a l q u i l a n





ÁntfRto Borastaro» TofciM? v/ / g f
DOCTOR LOPEZ GAMPELLO
sfpretorio del Instituto Rubios de Madri^ 
Especialista en enférmedádes dél esti 
mago, intestino f  hígado..
I  GftUo S a n  P ^ n a n a p ,  6 5
tercera BÜütóii
EL  P O P U L A R Domingo 19 de Marzo de 1916
• a
EN LA GAMARA DE GOMERGIO
Coüftrcflcia de! 
seder Gindaez £o«liardo i
ch« «n su loo»! social Plaza <la la Coosti* 
tación 9, ípar» tratar d» aanntos da graa 
inttrós para la elasa.—Él Secretario,
I
B1 caito y rapntado mgiBÍaro, don Ms< 
una! Giméaaz Lombardo, ocupó anocha 
Ir tribuna da la Cámara da Comaroio, 
para caisbrar la duodécima coníarancia 
dal prasanta curso, diaartando acarca dal 
tama «Obras públicas an la provincia da 
Málaga».
Tama tan intarasant», da tanta trans< 
candencia para al fomento económico da 
asta provincia, debía congregar nume­
roso público, como asi faé, pues el am­
plio salón da la Cámara sa vió ocupado 
totalmente por distinguido auditorio.
Dió lectura el señor Giménez Lom­
bardo a SU confayiiiÍÓÍ»̂ ,.cp]|nfp̂ ?taM 
saludar a Ja conourréncia>vy;S la Cáiipar 
ra, que tan alta distinción la habían, oón- 
cadído robándola ofsapara aquella tri­
buna, a’ogian^Ó'a lÓI'̂ óiraldÓii'aa'̂ oa la 
pracadiarcm aá W óu#só;déK^ó|j^rt|tóiró  ̂
Parecaría Á ál Ópó̂ tuhÓ—óÓhlin̂  ̂
conferánciante^hablar asta noche da ca- 
Sones y, fiÜsijteSj dé, qa^opjanos y otras 
artefactos Óa guerra', ya que, lo quaj^o^ 
en el arobianta a» la tragedia. aqrppaá, 
mqjcr qne da pbrarpúbiióas, mándó esto 
an realidad una da Jas cosas que máa in­
teresan a todos, i :V ‘
£n pirráfos da alevado sbñtido buma- 
nifario, muéstrase paciíistá ScÓrrimo  ̂
jSxp{}ca,'brevémantó> 1q quejB'fgoífióen 
obras públíoeO, aStO aS obrad coinbna- 
las hachas,por los gobiarhoy, ya directa- 
manta, o por administración.
Ralata algunos Óa âllés hiétórícos da 
Jos ferrocarriles que axisian aóla pí'ó-
vmeía. . . ji.
La léy da Basada partció, an un pirin- 
cipto, que iba a resolver el problema da 
los farrr îiarríiasj q>ero daigraciadamanta 
xoba sido así.
Debido a aquella Ity, al señor Gru- 
miaux; padro %al actuai dlractor da Ids 
Suburbanos,^ óiiiarlo dasgira'ciadamánla 
para Idálaga.. estudió todas las linats fac­
tibles ó i 4onsti;air ah la jpróvióóiá. Da 
ahi naciaroá la da Málaga á Granada, 
por Zafarraya, la da Mélaga a Algácí- 
ras y da Málaga a Coín.
. La da Torra dal Mar a Zurgans, por lo 
nanos hasta Ntrjaü qua es te que más 
intarasa a asta provincia, estaría ya ha­
cha sino sa hubieran hacho ciertas Cam­
pañas an algunos periódicos, si no se hu- 
hiera hablado da ohanchuilos que diairón 
lugar a que ai Gobierno asustado retirase 
la mayor parta da las facilidades que 
daba.
Estima al conferaneianta que no nece­
sitará áncOniilr ios bonafleiOs que repor­
tarán a Málaga las líneas qua han que­
dado an proyecto.
Les hortalizas, frutas y caréalas llega- 
riar; a»ia capital oportnnamanta, abara­
tándose; las minas adquirirían dasarro- 
11o y Jos touristas qua van a Granada 
procedentes da Gibraítar, a !a ida o a la 
vuelta pasarían por Málaga, dejando 
grandes banafioios.
La guerra y loe antacadantas expues­
tos, han malogrado, tan bailas asparan- 
zss.
Con la ayuda da un m&p», explicó al 
siñor Giménez Lombardo las lineas fe- 
rroviárias da asta provincia, tanto las 
«onstrnídas como las qué existan en pro­
yecto, haciendo acertadas considéració- 
nos acerca da estos extremos. ^
Pasa al conferaneianta a hablar da ca- ~ 
rratoras.
Hace/ unos cincuenta años sólo sa co­
nocían an la provincia varios caminos 
vaemiíiS.
Desda, entoncas acá sa han construido 
dífarantés; cajrratéras, ño- muy buanás 
que dolimos.'
DabmÓ á la sitnáoidn prtcaria da los 
Ayuntamiantoe,, siempre ha salido al Es­
tado garanta dé estás o^oñstrucoiónas.'
Reseña Ifs diíarauteá carratarss qua 
pi^nani da Málaga, lamentándose del mal 
asti.dq da lás mismas, Salyp qlgqno que 
otro^ozo qm grqh im^^  ̂
Porfeilnórambnio' dai a útomovilismo, 
las cajpftiíras %»n tomeóó u|ía im|ií>ir- 
tancia Imposibla, pues" la
creencia-«a.^aoa’ algunos.jmosJ^a da _ 
qua asta(kir^^tláina4f8 - á’ dasiffi|»inar an 
las com^iájciónas nn.PiP«!ÍóÍtr 
dario.
La carretera h i alcanzado gran valor 
eón al tourismo y excusada es decir lo 
qua banafíciaría a nuestra proyinci», 
donde hay sitios tan bellos como Ronia, 
Raria, Mijas y otros que son al encanto 
do los visitantes.
La falta da púántas, prinolpatmanía, 
haca qua nuestras cárrajtaras, sobra, todo 
an determinadas ópocáé, sááh'^hi|t î‘iál- 
ma.nta imposibles.
Apasar da haberse gastado al Estado 
32 millones da pasatás en ellas, restlían 
casi inútiles. Mientras, como deéia Cos­
ta, no se tanga nn presupuesto espacial 
para carreteras, y .sa administra bien, no 
tendremos astas vige da comunicación.
También con la ayuda dal mapa expli­
ca las diversas ramificaoiouas da carrete­
ras que existan an la provincia, damóS" 
trando las dífionltadas qnt las opÓnah los 
muchos ríos qua las cruzan por no ha­
ber puentes. iíi
Explana ai disertante muchas epnsida< 
radones acarea da los obras bidránlicas 
y da regadío. Esta viene haciéndose prin- 
eipalmanta ah la provincia por axtrác- 
eión da pozos, empleándose nn procedi­
miento anárquico, an provecho del más 
poderoso o dal que tiene más puños.
Elogia al obispo Molina Larío, por al 
acnadneto da San Taimo, qua legó a Má- 
htca algunas oonsidaracionas so­
bra losx pantanos, elogiando al da San 
Pedro mucho
a Ja zona qua f̂iegu®*
Respecto al ^ t » n o  da! Agujero con­
sidera que no as stt-finalidad rggar, sino 
praaervar a Málaga da ínundacionas.
El da Campanillas sí lo considera muy 
valioso y también el qua se construya qn 
El Chorro, que regará una gran e f̂tan- 
sión, comprendiendo Alora, Pizarra y
Málaga. ,
Si al Gobierno aprueba un proyecto 
que tiene presentado acerca do un pan­
tano, tendrá otra vez al gnsto da 4*  ̂
conferencia para demostrar su utilidad.
Explica varios procedimientos técni­
cos para la construcción da obras da 
abaatacimianto de aguas
I MénciOnaialgunoq datos j^spaoto al puapto da Mñlága, sañalandb susóafi 'ciánoias y Iq® obras que qo él puadan ha- carsa patiá que tanga la importancia me- racida. Ahora está la Junta en inmejora­
bles condicionas para hacar nu emprésti­
to—que ssgún tiaua entendido está en 
proyecto—da'15 ó 20^)tliUonas da pesetas, —
para raalizar obras importantes da aM-  ̂ El día 1 /  dal próximo mas da Abril Sa
S u c e s o s  lo c a le s
En Aihturln da la Torre sa enenantra 
vacanta la plaza da secretario suplanta 
da aqual juzgado municipal.
Los guardias da Saguridad númaros 
31 y 75 datnviaron anoeha a Pedro Hára- 
dia Cortés, por habar sustraído an al 
mualla un lingota da hiarro.
miento de pastos de los montea «Coto» y «Ve­
ga del Río», de los propios del pueblo de 




Día 18 de Marzo de 1916
Pesetas.
■ida
plíación. El comaroio daba intaraSaié» I calibrará an la comandancia de Carabi-
graadamanta por alio.
No sa axplioa como an asta provineia 
no sa aprovaeha la ley llamada da cami­
nos vaeíq^as,' dadas lis  facitidadas qna 
al Gobierno conceda a cuantris pnablos 
lasolioíten.
Entona nn himno Aa amor a Málaga, 
la madro por todos querida.
Conduélase amari«níanta da que mien­
tras en otras naciones las obrás públicas 
tienen tanta importancia, aquí está tan 
abandonado todo lo qua so refiera, a 
ellas i' V-, 'i
Haca algunas considaracioaas acerca 
da obrás muhícipalas! da pavimentación, 
da higiene y oynamantal. estHhando qua 
asuharror achaetir á los gobiernos la 
culpa dé todo, púas en la volun tad, anar- 
gla y civismo da , los pueblos radica su 
mal o su felicidad.
Al tarminar al confDranciahto fué ovar 
clonado  ̂ raoihiéhdb ihuchai filicitacío- 
nas. '
ñeros da Bstapona. la venta en pública 
subasta, dasais cabaHos de daracho.
El ayuntamiento da Canilias da Acair 
tuno ha aprobado la tarifa da arzitHos 
extraordinarios, para cubrir al déficit 
qna resulta an al presupuesto formado 
para al año actual.
Por las difarames vías da eomnhíea- 
eión Ikgaron ayer a Málaga, hospaÓán-
Bu la casa da socorro dal distrito da la 
Marcad recibió asiatancia facultativa al 
niño da 12 años, José Aguilar Banitaz, 
qna praaantaba contusiones y erosionas 
•n la pitrna izquierda y brazo dal mismo' 
lado, recibidas a oonsfcnancia de beber 
pido derribado por un carro an la calla 
da Granada.
Fot el Ministerio de la Guerra han 
eoneedidos los siguientes retirosi 
Simón Bolafios Barba, guardia civil, 88*02 
pesetas.
Enrique Couesa Noguera, mútico de segun­
da de infanteria, 95 pesetas.
Don Francisco González Zorrilla, eoman- 
dante de éaballeria, 462*50 pesetas.
Francisco Martínez Camacho, earabinero, 
88*02 pesetas.
De la provincia
En la finca «Hiosaoo» dal término da 
r ârja, sa hallaban los jóvenes da 10 y 19 
*nos raspaotivamante Rafael Doña Jfmá-
dosa anTosHotalss que a conühuación I  n«z y José Navas Alaminos, y cociando 
••  expresan, los sigmantas viajaross |  ésta un revolver del encargado da la finca 
V*. Valáacasa f  ca, al tratar da ansañársalo a su com-
La Direeolón general de la Deuda y Glaaea 
paiivaB ha oonoedido las signieutes penile- l| 
■es: I
Don Gonzalo Garda Tovar y doña María 1 
Navrrro Blanco, padres del soldado Cesáreo, ? 
I  182*50 pesetas. ?
f  Dolía Piedad González de Lara y| Sánchez i  
’f  Caftete, viuda del primer teniente don José <
I Aoevede Castillejo, 470 pesetas. ,
Censo Electohhi
Hotel Victoria, 
y Francisco Marés Sepan.
Hotel Simón.—:Dcn Dionisio Pórazi 
don José Martinaz, don Juan Carbonall 
Maeias y don Alfonso Póraz Martin.
Hjjtal Londras.—Don Emilio Amador 
.Sarjráh&l "'-'”" ■ / «  v ■
! Hotel Hernán Cortes.—Don Antonio 
Moya SalazarYdon MUnnal López Mu­
ñoz.
psuaro sa disparó el alma hirianao a am­
bos muchachos.
El primero resaltó con una herida en 
la ariiculación dal dado griiaso dal pió 
dtracho, y el segundo con otra herida, 
con orificio da ealida en la parta latirál 
intensa da la pierna iz^uiarda.
^  Da lo Ocurrido sa ha dado cuanta al 
Juzgado municipal.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería do Hacienda, la suma 
de 3.120*51 pesetas.
Matadero. . . I • • . 2.447*35
» del Falo « 1 • 40*43
> de Ohorriana . . 00*00
» de Teatinos . . . 30*63
Suburbanos. . . • e t . 0*00
Foniente. . . . • • » . 1*58
Ohorriana . * . 1 e . . 12*09
Oirtama . » • . 1 e t . 7*98
Suárez . . . . e 1 • . 2*08
Morales . . . . e l * . 14*69
Levante . . . . • s e . 0*91
Oapnohlnos. . . « ■ a . 8*68
Ferrocarril . > . s e « . 81*85
Zamarrilla . . . a , • . 18*86
Falo . . . . . • e 0 .  16*26
Aduana . . « . a • • . 0*60
Muelle . . . . • 8 a . 1*76
Central . . . .  
Bnburhanos Fuerto
0 a • 0*00
• e l 3*60
Total . . • a • . 2.638*14
üyratinlcBto telUilaia i
IflArnAf AT1M fia fnci»i«acanm w a . 'Operaciones de ingrMOS y pagos verificadas 
en la Caja mnhioipal dorante los dias 8, 9 
y 10 de Marzo de 1916.
p6M-
peie-
M  Sección próvihcial dô ^̂  ̂ del
lustitufó Geb^áfiop y Estádíétitió ha pu­
blicado en él BoUiin srginChtÓeir-
onlar: / ' ■ • - '■
tHabiéndose dado principio a los traba­
jos preparatorios para la próxima reotifioa- 
cióu del Censo electoral, todos lot'indÍTi- 
daos que no se hallen inscripios en las lis­
tas del expresado Oeusp, deben presentarse 
basta el día l.** de Abril próximo, en la Ofi­
cina de Éstadistica, sita Atarazanas 11 
acompañando certifioación del 
MunioipM oonespoindiente, justifioativa 
haber cumplido 25 años de 'édad, o de que 
los cumplirán antes del 6 dé Mayo de este 
año, y además otra certificación del señor 
Alcalde de oontar en el Municipio dos o 
más de residéneia; y cuando ée trate de indi- 
vídnos quemo figuran en-el padrón* Múnioi- 
pal, además del antedicho cerdeado de 
edad,^ baétará que el respéctivó señor Al­
calde, certifiqué bajo su iJesponéabilided, 
que lleva doé o más años do resídehoia en 
el Municipio; o en su defecto, qup el señor 
Juez Municipal certifique que ante suanto- 
lúdaddoé^vecihos del término han declara­
do bajo diligencia firmada por los mismos 
qué el interesado onenta con dos o más años' 
de residencia, aunque no figure en el padrón 
munioipál, debiendo el expmsadó señor 
Jnéz oerfañeat también que conoce a los dos 
vecinos firmantes de dicha düigéhoía, ó 
que éstos han justífioado que figuran ins­
criptos en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido sninolusión 
en el Oenso en 1» Oficina de Estadística 
hasta la fecha indicada de 1.** de Abril, pue­
den presentar la oportuna reclamación ante 
la Junta Municipal del Censo eleoteral,des­
de el 25 del mencionado Abril al 5 de Mayo 
inmediato, ambos ínelnsive, en que estarán 
expuestas al público las listas de inolúsio- 
nes y exclusiones.
Málaga i , “ de Marzo da 1916.—EUefe 
de Estadística.—AfomtéZ Sturla,*
A Icé dos da la farda dal dia 20 dal aor-1 
tnal oslebrará Jnnta Ganaral Ordinaria 
»1 Centro da Ciasas Pasivas, án e l di s- 
. Prasidánt», Sántos>; 
8 5-7 2.** p.̂  con objato da tratar asuntós: 
fie interés para la colectividad.
Bl Praéiásnta recohiianda la asisthnoia
á dicho acto.
Málaga 19 da Marzo da 
cratario, J'. j&ósü.
1916.—El Sa-
La Compañía de los Ferrocarriles Su­
burbanos da Málaga, tiana al honor da
señor Juez i ,  **•! público que
i i de I  5* doi actual qtia-
l,    ■ >̂ **‘*5'acida la. circulación de/los tra-
El vecino da Bstepona José Lópaz Gil 
de 22> años da edad, se dirigía con tn s  
eahaHarias cargadas da paseado a Renda 
y al cruzar tir io  Guadalmansa, qua da- 
samboca an el maí por al kilómetro 74 
de la camtara da Málaga a Cádiz, fné 
arrastrado por la corriente tn unión da 
la ¿aballaría qua montaba.
El arriaro pudo salvarsa cogiéndose a 
unas matas, siendo también auxiliado 
por al guarda jurado Eladio Castaño 
Cruz, quien además le facilitó ropas y 
¿limantos.




Existencia anterior . . 
SaOBUdado por cementerios. 
• * Matadero. .
paos-
hos número» 21 22 23 y 26 ontrs Alhau- 
ríu si Grande y Málaga, cpn un aumento  ̂
tiempo tota! da recorrido de Aihiu- I 
IfHo de la Torra a Alhauríu el Granda dé j  
20 minutes eonceiiido por la Suparióri-1 
dad. * i
Málaga 18 de Mayo dé 1916.-JJa Direc • 
ción.
Ayeriverificó . oi personal designado 
por la Audíeneia, la visita samanal de 
cárceles que previene la lay.
: En el cortijo Canceiados, termino de 
Eétepoua, cuando el encargado del gana­
do Roque Mata Guirado, trataba de 
•charle dé comer a una caballerí» . asta Is 
propinó una coz. causándols la fractura 
! completa del cubito y radio derecho en 
sil tercio naeáio, con herida y fracture de 
Jf sexta cortilla,en su unión con si «star- 
r^n, siendo su estado da pronóstico 
g^ava.








» Espectáculos. . .
> Pescados. . . . 
» LiCéncias de obras.
> Propioss . . . .  
» Patentes . . . .  
» Solares. . . . .
> Cédulas. . . . .
> Carruajes. . . .
> Carros y bateas. . 
» Aguas. . . . .  
» Extraordinarios. . 
» Sellos de anuncios. 
» Arrendamiento de






















Estado demostrativo de ias reses saorlficas 
das el dia 17 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
1 18 vacunos y 3 terneras, peso 2.707*60 ki-
I lógramos, pesetas 270*75.
' 18 lanar y cabrio, peso 212* 65 kilógramos,
pesetas 8*611
19 cerdos, peso 2.161*00 kilógramos, 
tas 216*10.
Carnes frescas, 28*00 kilógramos, 
tas 2*80.
21 pieles a 0*00 una, 10*50 pesehM.
Total de peso, 5.209*26 kilógramos.
Total de adeudo, 508*66 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 18 de Mar­
zo por los conceptos signienteB:
Por inhumaciones, 174*60 pesetas.
Por permanencias, 45*00 pesetas.
Por exhúmaeiones, 000*00, pesetas.








Ha sido nombrado vicesseratario en  
propiadad da asta Audíancia, don Luis 
Utrera Bugalla!, que desempañaba ral 
cargo intarínamante. A U D IE N C IA
 ̂En los salones deja Diputación pro- 
vincisl ss ht cs'sbrado la subasta da ja 
plaza da toros para los años da 1917 ai 
1921, siendo declarada dasiarta, por qua 
no sa presentó ningún postor.
Entacióu Meteorológica
del liistitato de Málaga
ObservaciónM tomadas á las ocho de la dw- 
fiuia, el dia 17 de Marzo de 1916:,
Altara barométrica reducida a O.o, 756*9, 
Máxima del dia anterior, 16*8.  ̂ H 
Mínima déi mismo díaj 9*6. .
Termómetro seco, 12*6.
Idem húmedo, 18*7.
Dirección del viento, N. O.
Anemóiinetro.—E. m. en 24 horas, 49.. 
Estado dei cielo, déspéjadOV 
Idem del, mar,‘ ll¿na.-' ‘  ̂
Evaporación mpn, 1*7.
Lluvia en mim, 00.
El colegio da San Padro y San Rafael 
calsbrará hoy una vélida literaria an la 
qúaSagún nos indicsn han da hablar 
tras señóritás da' la distinguida sociédad 
maiagusña.
iñigrádsesmos la Invitación que nós ha- 
can.
El ragistrador fia la Propiadad da Es- 
tapona don Emilio Honorato Paña ha si­
do destinado a Grazalama.
Ha qnadado vacanta por lo tanto d i­
cho Registro.
Estafa
El banquillo ds la sala segunda lo ocu­
pó ayar Francisco Paso Pucha, qua viajó 
sin billats desdé Bobádilla a Antequera.
Gonsidtrándolé rtsponsabla ds nn de­
lito dé estafa, si reprsssntants ds la Isy 
solicitó p ira  si precisado la pana ds dos 
meses y un día ds arresto mayor.
Viaje de recreo
Allá por si año ds 1907 hizo un viaje 
•n ferrocarril sin proveerse del corres- i 
pondiente billete  ̂ Francisco Meláfo So-1 
Mano (a) ccMalatito», valiente y arrojado : 
.diastro émulo da áJesalito» y Baloáóhta, 
j  la Audiencia de Málaga intaresó su' 
captura.
[ Diputaeián........................  . . .I Prorrata del empréstito de con­
versión ........................  . . .
 ̂ Personal . . . . . . . . .
I Higiene. . . . . . . . . .
Reparos de la Casa Cápituiar . . 
Gas . . . . . , . . . . .
Instrnoeión pública. . . . . .
Elecciones. . . . . . . . .
Gastos de quintas . . . . . .
Beneficencia . . . . . . . .
Materiales de obras. . . . . .
Idem de a g u a s ........................   .
Idem de higiene..............................
Camilleros.................................   .
Recaudación de rentas. . . . .  
Corrección pública. . . . . .
Impresos.......................................
3.000
He aquí algunos precios medios de aoeÍ|BS, 
cereales y otras especies:
VALLÚDOLID.—Trigo, a 64 reales fanega 
de 94 libras (37 pesetas los ICO kilos); en Aró- 
valo, a 64 li2 (37*29); en Toro y  Rioseoo, a 63 
(36*42), Centeno, a 50 lj2  las 90 libras (30*49 
pesetas 100 kilos); en líneas de Salamanca, 
Avila y Segovla, a 49 (29*58). Cebada, a 32 
1J2 y 33 reales las 70 libras (26*20 y 26*68 pe­
setas 100 kilos) Avena, a 25.
BARCELONA.—Por pesetas los 100 kilos: 
Aceite de oliva andaluz, de 109 a 114. Almen­
dras con cáscara, de 65 a 125; sin cáscara, de 
270 a 326. Alpiste, de 43*50 a 45. Anís, de 100 
a lio. Arroz, de 46 a 76 Cacao, de 315 a 400. 
Cebada, de 27*50 a 29. Habas, de 34*25 a 62.
! Maíz, de 29*75 a 30*50. Bacalao, de 69 a 68 pe- 
* setas los 40 kilos.
1.772*52 I  VALENCIA.—Trigo, de 38*75 a 41 pesetas 
3.02Í‘73 f los 100 kilos. Habas, de 31*50 a 32. Maíz, a 
68*25 C 30. Cebada, de 29 a 30. Almendras sin cásca- 
' ra, de 278 a 348; con cáscara, dé 69 a 120. 
Avellanas en grano, de 258 a 264; con cáscara, 
de 70 a 75. Alubias, de 68 a 61,
Vapores entrados
«J. J. Sister», de Melilla.
«Cabo Cervera>, de Barcelona. 
«Cabo Blanco», de Sevilla. 
«Villareal», de Ceuta.
«Cabo Quejo», de Cádiz.
«Trini», de Ceuta
Vapores despachados















Total de lo pagado . . 




«Cabo Cervera», para Sevilla. 
«Cabo Blanco», para Barcelona. 
«Villareal», para Mazagan. 
«Cabo Quejo», para Barcelona. 
«Trini», para Marsella.
Conducido pop el inspsetor de la bri- 
Ada da Invasfigación criminal^ señor
jCnántas personas pedsesn del estó­
mago por no masticar bien los alimen­
to» I Si asaran a diario el «Licor dal Polo»> i 
fortalacarian dantadura y aneías y ha­
rían una parfacta masticación.
Lps presos da la cárcsl fáa Málaga, An­
drés Cálfo Ftisnla r  Jósó* Píirié ’ Harnán;-. 
dSz, han sifió
Cartagana;'■ ' -* ■
Alpfhel ó*^®áña’, hd sidt» tfáéladado 
ai rsinasó iii j^nsióh dé ésti*^cl)pital 
José Galindo Sánchez.
Bajad ds administrar Aceita da hfgade 
«a bacalao, qne los enfermos y los mñoa. 
pbsorben siempre con repugnancia y que 
las iatíga porque no lo digieren,R eem- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que so 
•nonentra an todas las bueñas farmacias; 
Agradable al paladar, más activo, iaciUta 
la formación de los huesos en;los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ap»^
EiraJae^nvií^^ é W m ifü íé B m
w tuberculosis, en los reumatismos.-- 
bijas#  la marca: A. GIRARD,' Paría.
gad «• x T«Bugacie  
l^ i la n s s .  llegó ayer desda Madrid sf  
«Mslarito», presentándolo en la Andién- 
ck  y a poco fqé puastó an libartad.
1 ▼aldíía ana pasata y an e l '
4^!fjs desde Madrid a Málaga se han in- l 
ysrtído machas más.
So&Alamientos para él Lunes 
Sección J.*
Rpnda.-^Homioidío frustrado;— P ro -, 
Gŝ adô  Diego Garess Ramirsv..—Letra-1 





— á^té^tado. — Proetsado,
" Molina. — Lstradó,
®^*“^5^!spo.---Procuradop, señor
do Qagtañsda Fefnándsz.—Lstradd, se- 
Blanco Sélsro.—Procurador, señor 
Cssqnsro.
,Xn ei negpcil|do cprrssppndisnts ds 
apta GóbTsirnó ''ciyiI se han recibido ios 
partas dé accídsñteé dal^abijo sufridos 
por los obraros sigqísntas:
Rafasl López Pérez, "Francisco Pérez 
Vergara, Andrés M d rlgúsz ^Torrecilla, 
Antonio Salas RhizT/Sálvidor Díaz Ba­
rón, Ednardo P l̂m'á (x^lilsn y Eduardo 
Moreno Cruz.
Cura el astómago a intestinos si ̂ lix k  




New York.—En aguas da Gharleiton, 
realizando la travesía de NsWport a Rio 
Janairp, zozobró el vapar amaricano 
Kanawha, peraciando sieta tripnlanfss. 
Los demás ss salvaron.
r n u f m t o i A o
(ven zsLÉaRavo)
Madrid 18 1916.
Aquí ss repostará de carbón, mareban-  ̂
do luego con rumbo desconocido.
Ss comenta la fracuancia con qus en­
tran en nuestro puerto.buques ingleses, 
para aprovisionares da carbón qua Iss 
suministran los depósitos flotantes.
Solución
N o ta s  de  Jtdariua Gonñicto obrero
Logroño.—Los huelguistas se reunie­
ron en ias afutras de la ciudad, acordan- 
f  do volvar ai trabajo desda el Lunes.
Gonfian^ue serán puestos en libertad 
ii  ̂  Mañana sa publicar An ios per íoarcós.
El Tajo
11 Toledo.—Ha disminuido la crecida dal 
1  Tejo.
Las averías ocasionadas por las aguas
“ a w JCf .aaaamA vomAsam vwáA—®»*—*—s—i vssaiiAiaAaa  ̂ wvwww»
Oftalniológica», de l \c u a l / |  i'. "H i i"l 'i i vm
Rodriguez, ofrece e ls i-  | INSTRUCCION POBLICI
En el vapor correo de Melü|a llegaron 
ayer ios siguientaá pasajeros:
Don Farnándo Bónst, doñ Lucí® Zába- 
la, don Juan RébóÚédo, don Jbsé Souza, 
don Antunio ’Rárraiz y d¿n Rodrigo 
Blasco.
Doñ^AsiónioTíarréjcii 
brosio M«m»1y;/dé hí«sa,;d,Óñ Francisco 
Psláaz Bianchir don )M»ntielDarán Cal­
derón, don Angst Fúate Sañtsalla, don 
Antonio Nieto OrsUana, ¿ón Miguel Ji- 
mánsz Reínz, don Tomás G^zálsz Mo­
rales, don José Fernández'Bsrjas, doh 
Borlqna HeMera Guerra, don Manual de I  
Ramón Mandozi, doñ Fran¿isco Ortaga |  
Gañíalo y ̂ 4on Cristóbal Déígado Ruiz, I 
ban sido nombrados agsntcé sjscutiyos f 
para la tramíleoión de los sxpsdísntss  ̂
ds aprsmio contra los syuhtañlféntoli de ¿ 
leprovinoie. I
 ̂ ■ 3
Hállase vacante el cargo ds juez muni­
cipal suplanto de Villanusva de Tapia, 
pudiendo los aspirantes solicitarlo en sí 
plazo de quines días.
DEOQULISTIGA





Cisticaroo sub-retiniano, por,al Df «.Ga­
lo Lsoz, da Mádrid.-T-GiÍaucQma.cróñi.eo- 
ModifioaciÓn a. la técnica da Dupuy-Du- 
tamps, por al Dr. Varóla Santos, ds San­
tiago. La vacuna antigonococipa 4® N i-1  
colla y Blaizot an la oftalmiá purnlonta, j 
pór al Drl J. Arana, da Cádiz. RayiéiÓn I 
de revíétas españólas, por la Redaeqión f 
RevjeiónAlO ey^^
luánss y francesas, por el señor Dí«z.Ró.: | 
drigusz, ds Málaga. |
Centro borrasooso próximo a Galioia. Es 
.probable que se mantenga el mal tiempo en | 
Cantabria, Gal el  y costas andaluzas.
1 .« .« .  o b r „ . . .  ob. I  “
servé agitación. ' , a ^t í  x*
La falta de trábijo, a causa da _ las j  N a U ir a g O S
constantes lluvias, ^ âgrava la í  Vigo.— Esta mañana fondeó en si
Continúa la distribución, en los Asilos,
El ministro ha firmado una real orden su- 
primiendo las tarjetas de identidad escolar 
l' para los alumnos de determinados centros do- 
: Sentes,. y ordenando sean devueltas las canti- 
> |ades que por tal «ansa se hubiéraa retenido.
Ha sido nombrado vocal de la Junta pro- 
Tíncial de lustruccién pública, en represen­
tación del Ayuntamiento, el concejal don 
Antonio de las Peñas Sánchez.
l o t r b ia  a f o r t u n a r a
qqmo lo 4emñsstirén los muches
prtiniés g|an4ss que paga, la núma|o 
30, (EspárferÓB 8, Madrid), ,cnyo é4mi-  ̂
nistrador don Antonio Rodriguaz, remita /  
a provincias y extranjaro todos los billa- 
tas qus se  l» pidan, incluso pera al sorteo 
•xtraerdinario dsl 11 da Abril, de !^ pa* 
setas décimo.
Se¡h» publicado una real orden disponien­
do que <por los rectores de las universidades 
se den las órdenes oportunas a fin de que 
tirios los centros de enseñanza que dependan 
desu autoridad procedan a formar los estados 
dueremita la Dirección general del Instituto: 
Geográfico y Estadístico y les envíen en los 
mszOs que se indican.
m DELE&ACIOH DE NACIENDi
-------- I puerto ai vapor «Cabo Menor», trayendo
da rs¿io®®*^® *'*“ *®*®*̂  *® ? a los náufragos del vapor español «Rió­
lo posibla •! hambra rainañta.^  ̂ ___ hundido a la altura deles islas Ber-
I lugas, a causa da una vía de agua, 
p El «Ríojo traía carga de comento para 
I las obras del puerto de Lisboa.
Bu ol siniestro pareció si cocinero Cs- 
I Isstino Císmente.
Psz diferentes conceptos ingresaron ayer en 
sMa Tsssrerla de HÍsienda 41.819*80 psie- 
lás.
Sm ailqpUat
El pise principal de la casa calle da 
AJcazabilla, núm. 26.
Para su sjustei jdarán razón Panade- 
rés26.
I Ei ju»z de Vélaz-Málaga, Uama a José 
I Mata j9aig«do, ptra que sa constituya sn 
prisión.
El de A'g^cirKS. cita a Juan Silvestre 
Gámez, pro«<9S«do porastafa.
* El juez miliUr de esta plaza requiera a 
José Heredia Reyes, procesado por si 
dslito da ínsuito a fuarza armada.
I Él juez de marine sn B«reelona, cita 
a José Pueblas Merice procesado pords- 
ft.sprsión.
Se extraña que con la nueva ley que . _ ,  ̂ 1
tan factible hace la construcción de obras f  Por la presente se convoca a todos los d 
para ibsstscsr las poblaciones, po lo hs- dspiudisntes ds Farmacia y Drogas, aso- \ 
yan solicitado los pusblos ds sata provln- ciados y no asociádos a la junta gene- I 
cia, lo qua visns a demostrar nuéStra ps- |  J®* ««oción gremial celebrará el
cuUar íadolsñcia* I Lttñé»29 del «orttonte a las 10 da Ig
Gat«<tl«aiq lo »  m a q a im n tá »
7  fogon ero»
i /  EDICION
May útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com- 
bnstíble y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocin.
, Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejamplar.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El Depositario pagador de Hacienda, de 
732*67 pesetas. Importe de varios depósitos 
de retenciones' hecha» en sus haberes a dife­
rentes individuos de clases pasivas.
Don José Martínez Romero, de 54 pesetas, 
para responder a la cuota deP reparto do e^ 
peoies no tarifadas del año actual, que le exi­
ge el Ayuntamiento do Alhauríu de la Torro.
Él subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido nom­
brado aspirante de primera clase de la secre­
taria de esta Delegación, don Fernando Sán­
chez, que lo era de igual clase de la Interven* 
oióu de Córdoba.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los, padrones de. cédulas personales 
de Jimera de Libar y Mondai
I '
O culist» SANTIAGO DIAZ tíólsa, 13 -M álaga^
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta dq aprovecha-
Áfañtna se calsbrará una importante 
manifestación, temiéndose qus sobreven­
ga al conflicto.
El pan
Salamañca.—Los panaderos hsn spla-1 
zado la subida del articuló.
El carro del regimiento da Albuera ve­
rificó hoy al raparlo da pan a los pnsstos 
públicos.
Enfernio
Tarrasa.—Bi señor Sala guarda cama, 
a causa da nn enfriamianto.
A flote
Hualva.—Los remolcadores han lo­
grado poner a flota al vapor sncco «Alda* 
harán», qna conduce cargamento da mi­
neral con,dsstino a,Inglaterra.
Bi «Aldebarán» entró on si pnsrto pa­
ra rsparar averias.
Anorm alidad 
Logroño.—El juzgado dispuso la clau­
sura dal Centro obrsro, donda se coac­
cionaba.
Signan las pracanciones.
Los eomarcios aparecen abiartos. 
Algunos obraros han reanudado al 
trabajo.
F in  de huelga 
Almería.—Ha terminado al pleito en­
tra los obraros huelguistas y la Compa­
ñía dal Sur.]
Las innumsi‘ablss penalidades que sn- 
frieron obligó a los pobres obreros a su­
cumbir, y se presentaron an las oficinas 
ofreciéndose para trabajar. 
fL Yertos da ellos fueron destinados, pero 
unos cincuanta quedarán cesantes.
Rem olcador 
Ferrol.—Huyendo del temporal se re 
fugió an el puerto al ramolcador ir ~ 
«Bgiptian», que prpetds da Francia
Habla inelán
Barcelona. —Según declara Inelán, a
Romanonss le produjo sorpresa la dimi- 
aión de Sala, quien haba de adoptar tal 
resolución sm par»rsa en averiguar 
cuanto se refetínl a los depósitos comer*- 
cíales, cuya decreto proponiase el Go­
bierno publicar el Lunes.
Y también manifiesta el gobernador, 
qus la promesa hecha en Marzo del &ño 
anterior con motivo de su viaje a Barca- 
lona, se ha cumplido.
A lo que agrega que ahor;?, ayudado da 
las entidades ccenómices, se resolverán 
las demandas catalanas.
M aniñesto
Barcelona.—Los parlamantarios ra- 
gionalisUs han publicado un manifiesto 
qua titulan «Por Cataluña y por España 
granda», diciendo que la solución para 
resolver el pleito catalán, es la más frán- 
, ca y completa autonomía,yendo a la con­
sagración íadaral y a la libertad da todos 
los pueblos peninsulares.
[ T rasatlán tico
Cádiz.-Hoy fondeó el «Infanta Isabél», 
que trae numerosos pasujeros.
M anifestación
" Cádiz.—Los pescadores han celebrado
una manifestación contra los buques 
pesqueros cuyos consignatarios no cum­




ziñ  p an  mauáni una cuistacíóa pública
Domingo i$  de Marzo de
■'httí quf? int«r-
Cü»ptñU,
a fin d« *il®g«í' fondos con dsstino a ios 
Ináufrsgoís del «Príncipe de >f“ *J-QQo 
i Le fsuscripción esciende ya a 50. 
'pesetas. ■
T e m p o r a l © »
Cáiiz.—Síga« a! temporal en toda la
Sid^jnia las aguas «itastra- 
iroR slgnnas viviendas.
i T r a s  u n  a r r e g lo  ,
1 Bilbao.~El gobarnador Ibffió a Ao* con. 
icejales óim isioíuñoe p?.ra
W sis tó - de su actí.ud, a 
A^nntemieiito*^u«íva »a la norm»a«iM», 
- ;fo é r  que la Júnte de transporte» no 
puede resolver acaree da 
haber pres6ntad2 i* dimisión ei Director
de Gomereso^ srñor Sala. f*vnv»bía También las hito presüttí® *a f*vorab.e
inclinación ¿el Gobierno. ^
•Los COK» jales r» negaren hesia que se
^acceda a la-petidtói^^-i '
Parece que al Lúba» se celebrará ,̂Ui  ̂
ve rennión, ^





\ .. , r iT. ¿T» tf^tita blanca*
ifiaslo que pubiica l» pren." ; "U .^ í^ u ¡4m«»te esta '•«'«nlu-
" V ~ í~ !S » g í . , . ! í ! S L ± ® S ! ^
SI
• ííiSSS; ^
4 .  m « c .n c í , ,  1  |  « » » • •  \ *  “ ‘ ’f h í X í i *
m o M o ,r  1 . » « « « ! . « ,  y CWU, 1.» |  « « .  U p » ,  W
L i i  % mbo aue ha pi»»«'"
fUMgúdo de Samo Domaiso 
Nacjimlentos: Amotde DIo^ 8f9UwyJ¿^- 
Defunoiones; Coneepción Burgoá Casero, 
María Baena MiífiOz y José Arand» ri«z.
A M B N I D M t E S
1.  r .c ! .m .« i6.  oportu- |  c .« j  .« ,1* ?«■«• f |  |
:» « a s s .s s iK « |! 3
s s r s r r r í i s . .  *
”*p”rT»ov.»oí I P*V «“•
m  Í . i  « i  y i . iu ío  ata; g « r « .  .» J í S !
L-amamá, desde la ventana del hotel: 
—Hiña, niña, ¿dónde esf&fc?; ‘
—Jlstoy aquí, con esta señora...
_-;Oon qué sefiofa? ‘ ^
_-Con ésta teftora que dices tu que es ten 
gorda como una ballena.
? TR ASPAS'J
Por a^sentatsít áh du<(no, «« trs|i]^aa. 
arrienda »stablecuBie.iiío do Ubarna, 
situado en c«ll« Sancha d« L«ra uútnero^ 
?’ 2 , antigua casa de log,*G*ibfHus*- r. 2 >.|g 
P>ra infjrmes en la misma, o Gr*na®\ 
| d n l l 8, . ' r
ií li I úu . "' '-■...%
acaba de he
y arbitrios de |  
madera I
■iJ
. de darechoif de' transporte 
las .Ofc¿f.s del puorto^^excepto la 
, y anvttárexir^wre».*  ̂ .
Quedan umbíótf libtas lism eroánclM  | 
s^raipjfras que se reexporten a depé*^ ^
setisifapáh los impues-
e: rar jeras
ttSw;'"í, ■:<', > >},:-r; 'h- 
Las nacionales
tos anteriores. . u
Laií ini^eancias ?soj«tas a derechos de
eipbttacióh’lójMígúí^n/ ; ' ^
El artículo décimb dispone q^*I«s  
mfreancias que.se introduzcan,dp 
ña pTgarán todos los derechos como si
Según él.artícuio niídóclmOi el l^ a d o
o geran^jize
■#<'_ XXatTVViA V ID e H a v re
.Socor»^
de agrado^
« • f ^ r y S S ^ ín  '«í*
TOUSEASftJl
; .Madrid 181916.,
S o c i e d a d e s
Díaes» ísue muy proútó .so
una sociedad con capitel 4 » .̂®Jhte
S .s  para astabiecer los Altos Hornos en
^*T*mbióú en Arhao se formará otra sa­
ciedad pare explotar ia fabricación de 
zinc.  ̂ . .
O r a c i a
_______ prohíbe ^nugr^ «cohspi^r y
vender el detall dentro de los depósitos, 
se señalaránquei con las excepciones 
I oportunámsnte. . , *
uPor a l trece se advit^lp
das les leyes cp m efci^ |é |> 4^ ^
le est|bléoáiqúA¡.ídé concasro-
herios reiníegreíúú alJlstadoJos gestos
’BiíCaterce
„ari s rei íe raiáa »it!Hi8iao ,i i _
qfné ocasione la. intervención y  vigilan­
cia:
l
La Comisión asesora de la libertad con­
dicional ha ic o f  dado oroponer la conce
sióft de la gracia a 273 penado».
Traslado u
Parecé ,confirihá*'á«; q¿® f !
KÍ Quince yúUilhó»dice'qfee'la Hacien­
da decretará ios jopoirtuhós depósitos ya 
coheédidos, aconaojíándpsé, ai dnereto, y 
Mgl^mantará la ipü^rcíón del m smo 
Eespfctoa cifpr,é,y eí»l»wle»tó de los de­
pósitos, su.de,senvpiyiwi^^ú-
l^ n  brgañiisdo nná ihhthhfctó^
^  S S f tS -M W t f  .  lo . .o lW o .
válidos,.O,ht^rídes* trincharásAdeiBáS fchvídton ;k las tríneneras
30.000 prendas de veátir, tabaco, cafó ŷ
chocolate. ' ,, v; ........4
■ U e G á s i t e  ,
íW 'u w M í-
H . í.ll.tíd o  .1 p»«i>4e®“ '2 ‘„ S
Ctomíloí
Í¿.lwo.n« tlínX
bieirto un tcomplot en
encarceladas cincuenta personas,  ̂  ̂ ^
Prosod 5 pírttatá su valioso e
A» f,MO. d. dil.r..t« I " » " t .  > lo. mwoi »rMio.
Cine pAscualini
y no<ie, con variados programas.
T e fitr sJ ^ a r *
í la «zcetente cqap»«te




rm Mbio muy distraído, qqa r v- tim saoiü puesto coche.
crlft ô-f=?Señor, ahí esU el coche.
—Bueno, que pase.
A, lo e  fn ltp ic a n te s  d e  h a r in a s  
Para dirigir fáíriceítse ofrece Sefe me 
linero,.práctico en tod<>S los sistemas ' 
en sasyencomp»San¡ciavo -
«a ¿aián ba«ua« T^fsrtmmas y todas, 
cuatites garantia'í«« «*»«*%
Kn la Adeaimstración da «st« p«?iódice¡i¿ ,̂| 
iaíors6«f.yán.. , . .
E S P É G T á G ü l O i ' l i ; ^
= & " ^ s r , u 7 T % .» .3
oWyr6^ « “o da-los M.ÍOB, qtto 
t e ¿ 0> ¿ . p l o r o . .  I.rioí«rpor lo. ,ouom- 
broB ausentes.
Todo esto hace snpoi 1
Ferrcoarrlles Suburbano» 
flgWff-'* de Mdlagct pará Cofík
Tren eprreo a la» 9,.15 tOi , .
Tren mMcanoIas con viajeros a las o n. 
BaUda$ ds Compara UStaga
Treneotrena-tafim -
Tren motpaneieg conyia^rop a las 11 áe
fialtdflí^áMaía^apara F/lw  ̂
ySleq inercanote» C(0ia.yíajm'OS a las 8,15,i
jBoKdos de Files pora Uálage 
Tésnmeréaneia9JBon.iî aij]Bros.a. las f  m*.
•TretttdisorecioUal' arla» 12,10 m. 
Tteuoorreo a las 5j20 t > j
•TÉATí^o Cervantes -Gran espect&it  ̂ '
lo'íbrkáúo por la  trbuóe IllíputieoSe c6nij‘ú 
püesta dd 20 artfstas', y cinematógrafo.
A> las cxiátro de la tarde función extraordl-., 
naria;' ■
Dos secciones: A las 8‘15y’9‘46. . v .,;r,5„|
Precios: Butacas con entradas, ,1‘25; Entre.- .;, 
da» de,Tartnliaj.60; Entradas dqP*aríiíap ,̂.3 ‘̂ - 
TEATRO; ̂ VITAL AZA —Gran uqmpfOlía 
eómknrllricq-.dirigida por el primer actor 
'Natc^ Ipáfíez y el maestro concertedor Frah- ;̂*; 
ciáco Loafthoi
Eunoiótt para hdy: , V
A ras cUátró y media; «El nido del priaci-i 
pai» y  «Las musas latinas».
A las 8 li4: «La corte de Faraón»
A las 9 ll4: «El Dido del principal».
A l9S 10 li& «El iq̂ tOdo Gpífíitz»,
A  teslU iS; .«El «mor quCjhpye». , . ..
Precios para, cena socctón; Butaca, 1*C0 pe-.
get^—G®ueral, 0'20. 
TÉA1LTRO LAR A -CompañW de aaraueir* ^  
dirigida por don Ventura de la Vega.
Función ]̂ ara_ho:
Reglamemtaolón
Les «lemanes han 
vegación por los
l y:
la s íll»  «SmaúéRSyeS»
mente
bidé.
_ ceneles tan restwcta-| 
qua puede considerarse prohi.
trá iW a ^ 4 ¿  A ^áf
1,7
Toledo.a otra población Aue. 
monizar las exigencias ¿« ensensuza 
con los intereses de la ciudad.
.;.,V
Góntínhh él' eliyio’'que se^hiciéraí Tos 
diss anttríóVé? sá  la dóíencift que sutre 
el general W ty > r , •, ..'í:, ,,.  ̂ '
Ú á í m  é m  Ü á h # f l 4  ,
Dte i 8m i  1 7 .
Iirassé®».* > ■•- • ••
: Uhra®, .
' Imterier . í 
■' AmertiMM# i  >®r ■
s  é i 6i  r,
i s . , .
'4 A-■'T'Xífeef■ ■




. 74,45 : 74',40
95 90 96,00
85 50 86 50
DOO00, QOO00
4'59,00 458 00
276- 00 294 00
58 80 59 00
'-20 50 20 50
265,00 264,00mS© Fiat*
LI P©,ttT:|0#
L if iÉ a lC E  EL PRÉSlBEiW
Nos imauih^®^ 4  cph¿«' 4e.Rom¿no- 
nes que el rey ha firmado «1 decreto con- 
cediend0w,los.,JP4&ó.a.i,tí).a;,,.iianiM0M^>.  ̂
gún quedó resueno en los primeros con 
lejos que se celsbreran. :í̂
No» congrstul^i—añadió—poder ofre­
cer con esto un íssümoaio de que la 
orientación da i® política económica del 
Gobierno no ha variado. ^
Dije entonces que el partido liberaí te- 
a uu criisrio dfltermiaa4o, qu»; #s^el
Esta tarde se ha dícbOfqu» m  In r«ú- 
nión'teelebreáa «fCS por.'i® Jupia ido 
Tf«E«portee, sdrgteron grande» dívír- 
genCt&s, pfarociondpí' quí* nO''s© Il«gó e 
u¿é intelig^i^iá ;en la cn«átión de íos-fla- 
tesy  otros-as^nicúf,: ¿̂ '.'7..,, • ..
fi-Añadías», qñ® en yi|¡ta. de'las discrc - 
panojas, algunos navi¿ro» llegaron a de­
cir'<Srú»4fto s» ejecutorían iüu «cuerdos to-ciir' 4fú®^ o s» e jec utoi 
m ides en le Rjterior, ranció »> y jíú® pre­
cisaría, en último celó, diso.1ver ia Junta.
nía
que ss  coaÜcn® m  «i proyecto que eKsé- 
ñor Rodrigáfittz presentó u les Gorí,0»án  
1911, el cual diciaminó el. Gongresp, sin 
aue llegara a discutirse en el-Senadú*- 
^ El dacr®íú fi”«i®do se reduce .a, dár 
fuerza legal a este criterio, haciéndo una
reproducción, casi exacte i del dictamen.
Asi s« ie  ha comunicado al gobernador 
de Barcelona. , ^ i '
La publicación,del dqcrató, naí% tte»» 
que ver con ia dimisión de S*la; »»i óstá 
señ*r hubiera áímjtido 
‘•“yatmnúff7Sf7!^hl^;^Qlin heoreíb a  
mUíando la aimisión-d® Sel»; y en » 
Consejo de asta í^rde se convendrá 
quién haya de sustituirle
A ínáicatí que soje.hioisren acer 
c« d® lo» rumoras que veníea eírcalindú 
sobra ruptura »niro Ies miembirüs de le 
Junta de Transporte», contestó que nada 
sabía, pero ésteba seguro de quo todos 
se pondrán de acuerdo para drfend«r ios 
interese» que se coníisran « sus manes.
B u r e ll
sfeñor Bttyeü nos diea qua ftsíe ta r 
d  ̂ líaverá e Consejo *1 icf jrm.i «cterc» 
de IfcS obras iiecsiíarias, dependientes 
del ministerio ¿9 Inítrucctes, pare miti 
gar te crisis obrera. 7 ■
Elévsse «j.prestipuesto d« tes mssasfts 
a tres miíionw».
Hizo notar qua.podía nliíízarsa el r» 
manen*'*^d*< mJÜón dé' peísaí»»’ que bey 
en »! ministerio destín» ¡ío a Edificíc» *e 
enteras y r^perecíón do monumsntoa «r- 
tísico?.
R,*sp«cto al nuovo presopuesto declaró 
que KUi podía dftj* noticias cóncrafes. p« 
ro »dvirteni«b4 qa» no hwbríésutnár.io so 
el péisonaJ, y qu« d«8?pftr«c*; íán tes 
partidas que carozcen d* lúteróí paren 
lorio.
P u e r t o s  i r a a i c o s
; C A l ^ ^ A t O ’ ,5.:
taráá*estuvo.eí«.ila<.;,Fr»Si¿®K:CÍa éí'- 
báróh l e  Volftsoio, aaponióAíáofieiq'üe es
uóo léioB  candidatos a te'Direpoión de
Comercio.; _ .
M nsejo.de ministro,?,,.,,
IV La reunión'ministerial convocadap«ra 
este ^arde, ’taí'miBÓ a la s chhh-'fy-; :CU5rtó ,. 
dá»í^,ooo8 Alba te siguí*híh,.r,*f«.r¿.!í«* - ■ 
El Consejo tuvo' vérdaderu Importen- 
«i».:- , ; • . . ''
No puede ocultar el GqbiornOí qud rS» 
¿iehte satisfecho por beber Itegada a ter̂  
ini^er el plan d® obras públicas «»
^ ! Í S í  «xpúso los informe» racibido» de 
los, gobirtfadoreflK' y  «‘dijh j’qjia> »é había 
pueátO de e cnerdo con lós ángenieros jíSr' 
fss de obres públicas, para concretar las 
que se podían comentar inteedíatemonte.
drán emplear unos cien míínombrss.
Amós Salvador encargóse de la raalí- 
zacióa del plan, a cuyo efecto llamará a 
ios ingenieros yde» dará instrucciones 
para ia rápida ejecución de los trabajos.
Considerando el Gobierno que hay 
otros obreros que caracen de ocupación, 
a los que np se puad». emplear en tes ct- 
rreteraá, trataron jos ministros de. otro 
plan de obres del Estado, susceptible de 
llevar a cebo, como muy bien pueden ser 
te construpsión de grupos eseoíares y re- 
paraciók dé monumentos urtisticos.
Lo mismo jsdharA «oniibs panales y 
«difipips dependientes de Gracia y íusU- 
cte^y.GuerriS.yí  ̂ J'-. ■
Como el crédito qué se pedirá ha de he- 
cer frente a todas ías necesidades dp! me? 
insnto, Si incluirán aquelte» cantidades 
precisas par» nórmalizáí ios problemas
jo de Estado cón cer«ctér argente.
En virtud de que el Gobierno quiere 
gnardar todos los respetos ai pertemen- 
10, solé se fijs iá n io s  créditos estricta­
mente necesarios, hasta i» apertura de 
les Cortas, a las cuates se someterá ia 
cuestión para que vote los oré titos con 
cerecter defíoitívp.;y éxaminen el plan 
de jr&bíJOS en tejó» sus aspecto».
En rasumén-rterminó diciendo Alh® 
T-el Gobiérno, a pesar deips cbsíácntes 
con que tropies»,.sigue procurando viS ' 
c»r. les dificaUades actufks.
■■.. K e s e n r ^ '  -
A les indicaciones qae í«« íe hicieréo, 
Remenones moskó rcs'-rvg »o«rca do 
qció 1 qft'jp^rá i6 Dírficción d« Comermo.
fecíó' á'l'í s* ios r.»poi;tars;, q,o«'«í: Lunes 
V * y ó p ó t i ó n o  d»cfsfü.:,;,
Bnlaeei
Desde el mes da Agosto, 
casado con alemanas dos 
úna. sim anta anciana, 
danzarina, que cultiva al baila público.
D e  P a r ís
.................... Comjinipades
La batalla dé Vardun sigua fú fw « -. ^
El eje da las operacioua» sahawaste
dado a la daracha dal Mosa. -
Duranta cuatro horas as 
co ataques a Vaux, todos ellos írem en-
**^°Conservamos el pueblo, excepto una
pequeña patte. ..
El anemlgo pretendió rompernos el 
frente iniciando al efacto vanos asaltos 
pero sns esfuerzoé fueron mutiles.
•̂’Ai oeste del Mosa, los contrarios po-' 
sean algunas ^
ja  265 y detente a«. Hombre Muerto
Croe el éRo maftido qu» se trata de tan 
téifi te coraza francesa, y  «« l***̂®*̂ *]* _
asios engañosx-caíter el sitio por ¿onde 
debe dars*x el golpe decisivo 
Bu A?gonne«igae lucha de 
A< oeste y este del Mos» el bombardeo 
« f  muy violento, e intermitente en Vaux
Hemos cañoneado ún regimiento qua 
íarchaba por la carretera de _ Apre­
se libraron
mai ĉhaba por 
woht..
Rn te rasión de Verdun 
ayer,veiut/y dos combates '*2^.
teh^o ..everiadiSimo» los aewplan
mane». i ” ' ''' ' '
Bliez ,y... siete ayitmot 
ron cuaitehta bomibas dé gí'Ah ®f*’ . . .
bMla fBtaciúh do, ÓcnfíaUs, l  




Oirá escuadriUa bombardeó el amó­
la astación do Arna-
Grahdioéo y sensícionaJ ¿ s  el em^O 
brillantísimo alcanzado,por el sexto epi 
sodid úhé hoy se pnyscte por tercer» y 
úlUtea v sí te n>*gT!ifice cinta «Lo» 
místenos de Naova YorA-» ^
La sección en asta orna hoy empezará 
a las dos de ia tarde h*sta l*s doce de te 
noche, rifándos» los juguetes e l*s cua 
tro dé te Urde, figarando en el ptogre-
risa • «Charleti,^-:qon8»rj».
G in» M o d ern o
Hoy reanuda eus funciones este cine, 
déspués de 1a clausura motivada por tes
f  M ia u  í « t i «  d» c m b « « i
^ El programa de películas ofreca _la 
atracción de te renombrada cinta «La 
tiarra prometida», qua ha obtenido éxito 
lisonjero en cuantos cines se he proyec-»
**í?08 números de varietés que compla- 
tah el espectáculo «en de los que más 
aplausoá han logrado, figurando^ como 
nota saliente el dabut de te parrja de bai > 
les Lucero Mérquaz
te función de-íerde habrá los acos­
tumbrados ragalo».
S a ló n  N o v e d a d e s  
Como de epstumhre, hoy catebrará esté 
espectáculo doSiatrayentes funemnes de 
tarde y noohe,.en la iqu» .tomarán parJ» 
cuitro aplaudidos números de yarietés. 
En la función de tarde regirán precios 
económicos. _ _ _
EL POPULAR
S #  '«ende eln'MAiDRSP.^ JEl í
r i r& nérta. d e l  Sol.
jR a a ]^ N A ÍlA v <  < (
i A cera»  d a i ílaeiiaú» «««f»
E n  BOBABXLLA,
-BihUotectt.' d e
e o m p r & ia
LU 8.D E VINO ,Y TARTAROS
juMatadero Viejo, mumero 25 (antigua 
bamlerte 4 «  Muñoz ) -- r ? f ^
-V....







La prensa comenta 
golpes asestados |yfilVP7,4os
Yaticéám. p i 
hqcho V  dqsisUi
D e  Í aÍs B o
M inist
Han wio^noMbrados^mMstms:^^^
De Obras públicas, Fernández Coi 
DeTrabajo-y pravlsióu social, SiHa
D é  V i e n a
En varios puntos del frente del JItr) pía 
se dasarroiten combates^entre oonting n- 
tcs avanzadas, terminando voutajpi a- 
1  menta par* nosotroaví ̂  ■.: - r. ,• ¡;s
' A!'cesta de T«rn0poi;,jmú®te*ron>ai®ii »- 
irás tpopts’eh*una posición ru*» aven: a- 
da, haciendo; 67;pHsi6H*ros, »pod«mn«lo­
do»® dé ámatratladoras y cúátro lans^- 
bíunJbas. • r . . 'i
, ,ltn ios Biikának no há v&riadb te |í*  
tuaqión. V, , -;;a
,Ea dscpíío aobr® pn«?ús fffekcoíejiS» 
«xpt'U® ¡te, resoiqción dei Gobierno d® 
cumpkr si QÍrecimianto qa« bicívra para 
«onqnÍ3Í#i.r el favor¡d« le ffpi«són.
S« han r«nuD®iado loa juicios particu­
lares, recógiÓndose el sentir ■!«; parte 
mentó', contenidOsan «i díctátasn deiSe* 
nado focha 4® 1912,
Ea tes eríícusUR segando, y tercérr'sa 
ssñaten ics tránnias pinra obteaer í# con­
cesión par las sociedades qu« sa consti­
tuyan, sin que áifisra en nada te eseu- 
ci» de! proyecto que avanzó ürzéiz.
El ariícülo euaíto autoriza a íntMáu- 
cir pu los depósitos tes mercancías cuya 
exportación no esté prahibida.
Por ios artículos quinto y saxto s t  9X- 
oaptúa ia íntroáncción y almacenamien­
to 4e ganadús» carnes sacas c&Kgetedas, 
oere&tea, harinas y sp3' 2¿r'vados, arroz, 
vino, gPííKos y conservas,
,EJ artí líulp §áptím® determina I* vigi­
la acia y «dmísístración y «spacifica tes 
operaciones que se permitirán, a s<b?r:' 
cambios de envases, división, mézcla de 
ancrcanotes, tastadurás y descáscérado 
«le café y tiá^eqo; tundido de pístee, tritii-
PÓR TELEÔ ÁFO
. Mcdrid J 8-ií^'i6..: '
D é ' P é t r ó ^ t H p - ; '  ^
. Énipréstito 
Se h« pubpqado¡¡,un .uh&sa, ordenando I teteairióu dé un ómpféAtito da de» mil 
j mí iones de rubios, «15 por ciento, atoor- 
I tizab!» «n dtez añas. . .
Oficial
Hemos efscíuzdo díspáros efícacés so- 
hr¡í los acantonamientos enemigos situa­
dos al sudésta de Izhüil.
En Dwicsk díspvrsamos varias cjlum- 
¡ he» enemigas, merced ai fuego de nues­
tra artilterte.
Dicen del Cáucaso que hemos ocupado g  
¡lá ciudad ido M amiháian, «poáerándo- 
nos de, cinco cañones, varias ametrallar 
doras y un tran, convoy. '




Bijo la prasidancia d# ;Mr. Maurioe 
Dunusen, exmíaístrp de Inglat«rre en 
Madrid, se ha constituido el Comité jan- 
cargado de impiantar la len|;na y Utera- 
túra éspaño'a en la universidad y «scus- 
las da Londres.
I V / i O í S J S T , ^
ccs«r en hif.»fe-s p?>ru|úl'4/pf-ce pBia 
f'nformarán: Pí zos DuIc’íb 18,1.®, piso
A las 7: «El fresco de Qoya».
A tes 8 y lt« f«La gatdts bteatea* \
A las IL i «El barbero de Sevilla» • . f-i
41^,11 y.Il3; «Arriba, tesLga» (especial)..,;, 
En todas las seccione» dos pellcutes; .. ■rf.,. . 
©pg]E5 PAS0Ü A W J r Tsimejoi:
Ateaede de Cerlea Baa», «íóximo 
Bey «sceláu oontituua de 7 y media a de 1%
Miércoles y Juev^ Pafhé f  erlfldico.^, 
Todos lo» días graudea estrenos —Los ^Bo 
mingos y dia festivomatinee a tes cuatro de 
le "tarde-' -* ■ ■
Butaca 8.80 oéntimos*, General, 915; Medie
guSeaal 9 40t A „ , ' r i
jPiTi? FALAIB ■—(Situaste m  aafsa to,lA*
eh ía do- te Mervcd) *
TsHafcfess^ésethlblíiífen de magniieai
^  #tí teitétí» í»tranc3 w





p E í.iu , ií,,4> <k
Si; í.L 0íJn .4N  f()« T A L í;i; 
,Maro ií  Pa*:t. ¡Su^sv*,’; úna
oósító
fs U i -í ii
hirde ynoohe toioí l«
“ s K u í  AóyitoM &á —̂ t|ran ^CJbmf
de varteíé». tomando parto iplaulltíofi
tes d«f fste'|r^B.eíb.' 'v ......... ^
F'feMos! Betaoa. 0'8O céuliaiOB-, Oeneret,
Tip de^L POPULAS FoaoiDntees 81
niMit lE Ll n t0
Le^Agrupeción Socieliste celebró «nS- 
bhe una veleda conmemorativa del-5ÍLV 
aniversario de la proclamación de ia 
cGeanmúne», ’.dé  ̂ Parí»; - © frandai^tepí 
un.recuerdo : a- lâ  meraori* dé tquejlos 
mártirés' que «h.el'año dé iS?! ** tenha-'* 
len te ja  conqnist» dei poder político pura 
la clase trebajadorer'-;ói ú 
P residió el acto, eleoncajal socialista, 
don^vRffael ; Salinas, hecieodo uso^de le 
palabra .tes compañerosíRsina^^Paertas, 
Rodríguez y el culto' profator,^don^omáa 
Ai«HQ8o,?quei ‘pronuñoiaron ievantados«f 
vibreutesSdiséursos alusivos al objeto de 
IgcanvoeatoriBí
jiEl próximo Lunes 27 <t»l oowente/^'ne 
verificará en ete ■citado ̂  centro, >un mitin 
para protestar'-' de lo» atroheUó» comati- 
dos Apn ios « ¡ú n e ri^
Ckmtmúá^én el mismo esttdO 'de gra-^ 
vedad; nuastroí' muy querido ánífgo y co­
rreligionario, don Leandro Ramírez Ka- 
ther/-. ;■ ,■ j - .. ■ -
8u dQnqicijjo es en calle Alta número 
29, lo comunicamos, para los amigos y
O Ü t ú  V I S E 0 0
........ - • . - ' í
.... 'Beh«hs«i^4« Bertón, paralasnds«tei»¿f eon-.bomhaseopltRtemensi'isonJe jíere¡^tedéTnéSíff« f
fiaré la
e á a  O o m . j > x * i i n i « T « > f e  í ^ i ó l v o *
ImpresrindifalEs en la Í K S
TubefcuíasfB ;
oorrcligíona|i^quodfssfn visitarle. 
Co» gran Vuterés «sperañics su pronta
,P T iiin io i
troR T B tiii^ ró V
. ". -  ̂ . . . . iC b m u a ib a á o ú '^ ^
,Í^|ís.,;7r'SÍ.comnn lhnóhlfií||tí-
c« que en Bé]gic«' c,str9péam ŝ;ÍÍK^^  ̂
cheras enemigas de íaragión da B ai
Éntre; ,Oi|« y Aisno fu«ron caño»«aíí.as 
lé» fropés/aíemahhs qué" é®'d a
' Áífe.lié^eí'lídcsUhl ehéii'fgo ha bom­
bardeado viotentamenta la región dal bósr
En la orílte .é r̂eoJli* ,dé Elh»
preparacióneá «nemigo dirigió upé serie 
de ataques sobre «iipu«^te' 'Ae' Vaux â  
shr de te .^riáoja de Háubremcnt. qua 
fufroi^ détenidés por nuestro fuego da 
boritpnhiiSn.''.,
. La ĵ r̂ ÜÍ*rÍ« dispara cq'í|í:̂ iñtíyidéd en
el) oqnjuhjte frente,. éspéci®̂ %®û ^
tVoévre, donde provocamos la éApIoSfóu 
de un depósito de municiones del éne-- 
migo. ■ ■ V HS.'-: ' '
En Lorena les alemanes atacaron nuesr 
tras posicíoneB de la ragióh de Thíavilte.
CsyettlCttiOS PBDIICOJ
T i a t r o
Con el naismo éxito, tanto para autore® 
como, para artistas, se lnterpretó anoche 
por tercera vez, «El nidia del princip.ate, 
confirmando, el público el féllo emitido 
la noche anterior.
lúajoria.
io L iT iN  o fig ía l
El de ayer publica lo sigoiBlfté:
AUttUoio de la Dlréocióa géhéral de Obras 
públicas, señalando ebdiá 10 "dé Abril pró- 
ximoii/pará la celebrscióa- déw la subasta 
de pintura ¿el puente sobre el rio Campani­
llas. ", . , ! • J
. —Cirélilar, de te Diputacian . provincial, 
.dando euenta.delos nombramientos beehQS 
por el contratista del servicio de recaudación 
del dóntíftgente provincial;
’ ¿TTOomuniéaéióa de la Delégación de. H*- 
cíéttdavdSfitto cnénte' í̂ré b&bór dirigido hfi- 
eioa al Gobernador civil y coronel dé te cuar­
ta Subinspeocióu de jcarabiueros, interesando 
qüe.las ^Í|9.Tn».*hn|05.3(̂ t̂ê  ̂ l«
guardia civil, -se:»i -«t tóé Oenduotores de 
Cpches y. carros que transporten viajeros y 
ihércahetes por oarhitfcra» y catolnos .pidina- 
rié» la eihibicióu de la correípOndienfe pa- 
tonte dél año actual ' ■ * "
Anuncio de da - Audienete tertitOB{al de 
l^ranada, dando, uns,plazo de\18 días «■ los^que 
deseen presentar solicitud para;a8pirar, f l  des- 
cnipefto jdei oárgo deji uez municipal suplente 
de Yiuanneva de Tapia. .
—Edictos de varias alcaldiás.
Relaciones de los sañotes que han'de for­
mar ̂ arte de tes Juntas municipales del Cen­
so ^e los pueblos de Borge, Valle de Abdate- 
gisy Ne t̂e; ■ ■ •; 1 , 'r ,
.—Anuncio del Cuerpo de earabinerós, se- 
.Áidsndo ei dia l.° de Abril próximo, pafia la, 
celebración de la subasta de seis caballos de. 
deseého.
; ̂  -^Taritej de los, arbiti^os .extraordlnsríoB 
ijpl^bades^pbr la Jilnta níúuicipal dé Canillas 
deAceituno..
—Notaje Jas obras hechas por administra­




ü Jttggado de ¡a Alameda
Nacimientos: José Alonso Borraáoé. ;■ 
iDéfnnolones: Franeisco Muñoz Murcie, Te­
resa Finazo Martin, Francisco Triano Martin 
y Rafaete Arias Postigo,
Jaegado. de la Merced
iiNadimiantos: Manuel Muñoz JaópeBii>̂ | % 
tídnBSi.Tflpiás Pórez Méndozáy Úu- 
Uana López Mendizábal.
